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Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu iz 2006./07. godine nastava 
glazbene kulture provodi se prema otvorenom modelu. Učenici se kroz otvoreni model u 
nastavi glazbe, u prvim trima razredima osnovne škole, susreću s nastavnim područjima 
pjevanja, sviranja, slušanja glazbe, elemenata glazbene kreativnosti te u četvrtom razredu s 
područjem izvođenja glazbe i glazbenim pismom, a umjesto elemenata glazbene kreativnosti 
uvode se glazbene igre. Nadalje, otvorenost se očituje u slobodnom izboru nastavnih 
sadržaja kao i slobodnom izboru pjesama i odabiru skladbi za slušanje što potiče učitelja 
na bolji i kreativniji rad. Prema otvorenom modelu, područje slušanja glazbe je obvezno i 
središnje u nastavi glazbe i njime se razvija glazbeni ukus učenika, dok su ostala nastavna 
područja varijabilna, tj. ovise o učitelju. U okviru diplomskog rada provedeno je istraživanje 
u OŠ Stjepana Antolovića u Privlaci, u ožujku 2016. godine u prvom i trećem razredu. Svrha 
je istraživanja bila dobivanje povratne informacije o učeničkoj zainteresiranosti i 
preferencijama nastavnih područja u nastavi glazbene kulture s obzirom na razred. Rezultati 
istraživanja pokazali su kako učenici pokazuju zainteresiranost za nastavu glazbene kulture, 
ali i za izvođenjem nastavnih područja. Najveće preferencije pokazali su prema nastavnom 
području pjevanja i glazbenih igara. Prema otvorenom modelu središnja aktivnost nastave 
je slušanje glazbe i učenicima su se upravo najviše svidjele glazbene igre uz slušanje glazbe. 
Kako je ovo istraživanje pokazalo da učenici vole nastavu glazbe i sve njezine sastavnice, 
učitelj im to treba i omogućiti. Budući da otvorenim modelom učitelj ima potpunu slobodu, 
on ju treba iskoristiti tako da prema željama učenika oblikuje nastavu glazbe, a slušanje 
tretira kao središnju i obveznu aktivnost. 
Ključne riječi: nastava glazbe, otvoreni model, područja u nastavi glazbe, sloboda učitelja 
Summary 
According to the Primary School Curriculum (2006/2007), music education class is 
conducted using the open model. As the open model suggests, during the first three grades 
of primary school, students tackle the following subject areas of music education: singing, 
performing on instruments, listening, and elements of musical creativity. In the fourth grade, 
musical script and performing music are introduced, and the elements of musical creativity 
are replaced by the musical games. Furthermore, this openness is visible in the way students 
freely choose subject content, songs and compositions they want to listen to, which 
encourages the teacher to plan out better and more creative classes. According to the open 
model, subject area of listening is obligatory and it is the focal point of the music education. 
It is designed to develop students’ taste in music, while all the other subject areas are 
variable, i.e. they are dependent on the teacher. Within this paper a research was conducted 
in the Primary School Stjepan Antolović (Privlaka) in the first and third grade, in March of 
2016.  The purpose of the research was to get feedback about students’ interests and 
preferences of specific subject areas in music education, in regard to grade. Research 
findings demonstrate that students are interested in music education, and also in executing 
subject areas. They showed the most preference to subject areas of singing and music games. 
The open model prescribes listening as a focal activity of the class, and the activities which 
students like the most are indeed listening and music games. This research has demonstrated 
that students like music education class and all of its components, which makes the teacher 
responsible for providing a good class. In the open model, the teacher has the absolute 
freedom, which he needs to utilize in such a way that students’ wishes shape music education 
class, and he needs to treat listening as a focal and obligatory activity.  
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Od školske godine 2006./07. nastava glazbene kulture provodi se prema otvorenom 
modelu, a do tada je na snazi bio integrativni model. Prema starom modelu sva su nastavna 
područja bila obvezna te su učenici prema Rojku (2012) učili malo pjevati po sluhu i po 
notama, malo svirati, malo „stvarati“, malo slušati glazbu. Za razliku od integrativnog 
modela, otvoreni model omogućuje učitelju potpunu slobodu u izboru pjesama za pjevanje i 
skladba za slušanje. Njime slušanje glazbe postaje obvezna i središnja aktivnost glazbene 
nastave, dok su ostala područja varijabilna, tj. ovise o učitelju.  
 Prema novom programu nastava glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne 
škole ostvaruje se kroz nastavna područja pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i elementi 
glazbene kreativnosti. U četvrtom se razredu uz pjevanje uvode kao moguća izabrana 
područja izvođenje glazbe i glazbeno pismo te glazbene igre umjesto elemenata glazbene 
kreativnosti. Otvoreni model svodi glazbeno opismenjivanje na najnižu razinu koja 
podrazumijeva prepoznavanje grafičkih znakova te opismenjivanje kao takvo ne bi trebalo 
opteretiti učenika. 
 Prema važećem nastavnom planu i programu nastavu glazbe prožimaju dva načela: 
psihološko i kulturno-estetsko načelo. Psihološko načelo nalaže da učenici vole glazbu i 
njome se aktivno bave dok učitelj treba osluškivati njihove želje i potrebe. Prema kulturno-
estetskom načelu nastava učenika priprema za život i razvija njegov glazbeni ukus. 
 Cilj je diplomskog rada uvidjeti učeničku zainteresiranost za nastavna područja u 
nastavi glazbe i spoznati njihovo mišljenje o pjevanju, slušanju glazbe, elementima glazbene 
kreativnosti/glazbenim igrama i sviranju. Provedenim istraživanjem pokušalo se odgovoriti 
na sljedeća pitanja: pokazuju li učenici zainteresiranost za sva nastavna područja, koja 
područja nastave glazbene kulture učenici najviše/najmanje preferiraju, ima li razlike u 
preferenciji različitih nastavnih područja s obzirom na razred učenika, koju vrstu glazbenih 
igara najviše/najmanje preferiraju, kakve pjesmice najviše/najmanje preferiraju s obzirom 
na vrstu, tempo i karakter te koji glazbeni instrument najviše/ najmanje preferiraju. 
U teorijskom dijelu ovoga rada bit će govora o promjenama i razvoju glazbene 
nastave kroz povijest te o svakom pojedinom nastavnom području. U sklopu diplomskog 
rada provedeno je  akcijsko istraživanje u OŠ Stjepana Antolovića u Privlaci tijekom četiri 
tjedna u školskoj godini 2015./16. u prvom i trećem razredu, u kojima su učenici nakon 
održanih sati anketirani. 
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2. NASTAVA GLAZBE 
2.1. Do Drugog svjetskog rata 
 
Glazbeni odgoj prati razvoj školstva. U prvim školama: samostanskim, župnim i 
katedralnim bilo je zastupljeno pjevanje naročito u službi crkve. Od 14. do 18. stoljeća škole 
po Istri i Dalmaciji bile su namijenjene samo aristokratskoj djeci dok je seljaštvo bilo 
nepismeno. Naš se školski sustav razvijao pod utjecajem vladavine zemlje kojoj smo pripali. 
U početku se pjevanje svodilo na pjevanje crkvenih pjesama. Međutim, u drugoj polovici 
19. stoljeća Školskim je zakonom iz 1874. crkveno i svjetovno pjevanje propisano za pučke 
škole. 
U nastavi je naglasak stavljen na pjevanje, ali je programom bilo predviđeno i 
glazbeno opismenjivanje čiji je uspjeh ovisio o sposobnostima učitelja. Njima su se 
pridruživali elementi povijesti, glazbene estetike i glazbene teorije. Iz nastavnih planova i 
programa doznajemo da je u osnovnim školama prevladavalo pjevanje po sluhu narodnih i 
crkvenih napjeva, ali se u programima postavljaju zahtjevi za razvijanjem sluha, glasa i 
osjećaja za ljepotu. Broj nastavnih sati mijenjao se ovisno o razredu, ali se većinom kretao 
od pola do jednog te rijetko dva sata tjedno. Naziv predmeta bio je Pjevanje, a nalikovao je 
današnjoj nastavi glazbe. Nastavu je predvodio učitelj koji je trebao biti crkveni orguljaš, a 
realizacija programa ovisila je o njegovom glazbenom obrazovanju. Tadašnje su škole 
učitelje kvalitetno glazbeno obrazovale, a učilo se: pjevanje (solfeggio s teorijom), elementi 
harmonije, povijest glazbe, metodika glazbene nastave, violina i neobvezatno klavir. 
Glazbena se nastava u općeobrazovnoj školi shvaćala kao pojednostavljena stručna nastava. 
Praksa je zaostajala za onim što su propisivali programi što i potvrđuje Rakijaševa izjava 
kako između dva rata nema sustavnog glazbenog odgoja (Rojko, 2012). 
 
2.2. Nakon Drugog svjetskog rata 
 
U prvim godinama nakon rata nastava glazbe nalikovala je onoj od prije rata. U 
planovima iz 1944. godine, kao i u svim novim nastavnim planovima i programima, predmet 
se javlja pod nazivom Pjevanje. Predmet se izvodio jedan sat tjedno, odnosno dva puta po 
pola sata, a naglasak je bio na pjevanju po sluhu. Već u planovima i programima iz 1948./49. 
nalazimo i potrebu za glazbenim opismenjivanjem u četvrtom razredu. Međutim, iz plana i 
programa za osnovnu školu iz 1948. godine postavljen je zahtjev za glazbenim 
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opismenjivanjem već u trećem razredu koje se treba nastaviti u idućem razredu kako bi 
učenici bili osposobljeni za pjevanje po notama u zboru. U prva četiri razreda radilo se 
najčešće o pjevanju po sluhu, dok je u petom i šestom razredu bio predviđen rad na intonaciji 
prema propisanim udžbenicima. Glazbena nastava svela se na dva nastavna područja: 
solfeggio i pjevanje pjesama. U programu se prvi puta javlja i slušanje glazbe koje je ovisilo 
o  učiteljevom  umijeću sviranja klavira zbog slabe opremljenosti škole (Rojko, 2012). 
Nastavnim planom i programom za osmogodišnje škole i niže razrede gimnazije iz 
1951. uz Pjevanje uvodi se po prvi puta naziv Glazbeni odgoj. Istoimeni program na snagu 
stupa u školskoj godini 1954./55. iako se nije odmah provodio u praksi. Taj je program 
ujedno i osnova svim ostalim programima. Imao je nekoliko važnih značajki: u prva tri 
razreda radilo se o pjevanju po sluhu, a u četvrtom razredu započinje opismenjivanje. Uz 
navedeno javlja se slušanje glazbe i stvaralački rad. U programu postoji još i područje 
glazbeni život što je preteča upoznavanju pojmova iz glazbene kulture. Zadaci su u programu 
glazbenog karaktera te je program sadržavao sva područja kao i verzija iz 1991./92. godine, 
osim sviranja (Rojko, 1996). Na osnovi nacrta nastavnog plana i programa osnovne škole iz 
1958. nastao je nastavni plan i program 1960. godine. U nacrtu predmet se nazivao  Muzičko 
vaspitanje i u njemu su prisutna sva područja iz prethodnog programa: pjevanje, sviranje, 
slušanje glazbe, elementi glazbene pismenosti i upoznavanje različitih pojava i pojmova iz 
glazbenog područja. Nastavni plan i program osnovne škole prihvaćen je za SR Hrvatsku 
1959. godine, a objavljen je 1960. u kojemu se predmet nazivao Muzički odgoj. Broj 
nastavnih sati iznosio je 560, a s izmjenama programa smanjio se na 460 sati. 
Godine 1972. dogodila se nova izmjena nastavnog plana i programa kojim se smanjio 
broj sati. Predmet je promijenio naziv u Glazbeni odgoj. Iako su prisutna sva područja, 
program je postao konkretniji. U njemu se navode pjesme za pjevanje i sviranje, djela za 
slušanje i ilustraciju određenih glazbenih pojava ili pojmova. Za razliku od prijašnjih 
programa, u ovome dolazi do izjednačavanja svih nastavnih područja. Međutim, to nije 
provedeno u praksi jer i dalje dominira pjevanje (Rojko, 2012). 
Izmjenom nastavnog plana i programa iz 1984. godine nema velikih promjena u 
odnosu na prijašnje programe. Međutim, veća se pozornost posvećuje slušanju glazbe, po 
prvi puta. Njegova je prednost sloboda koju daje učitelju u izboru pjesama za pjevanje te 
ponudi velikog broja djela za slušanje. Broj sati ostao je isti (Rojko, 1996). Nakon toga 
nastavni se plan i program nije mijenjao sve do izrade HNOS-a (Hrvatskog nacionalnog 
obrazovnog standarda) koji je stupio na snagu školske godine 2006./07.  U okviru HNOS-a 




2.3. Nastava glazbe u osnovnoj školi prema otvorenom modelu 
 
Novi nastavni plan i program koji je stupio na snagu u školskoj godini 2006./07. 
rezultat je Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Od tada se u nastavi glazbene 
kulture primjenjuje otvoreni model (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 
Otvorenost programa očituje se u slobodnom izboru nastavnih sadržaja. Učitelj ima slobodu 
u izboru pjesama koje će obraditi i odabiru skladbi za slušanje. Otvoreni model omogućuje 
učitelju slobodu i na taj način ga potiče na bolji i kreativniji rad (Rojko, 2005). Nastava 
glazbene kulture, prema otvorenom modelu, u prvim trima razredima temelji se na nastavnim 
područjima pjevanja, sviranja, slušanje glazbe i elementima glazbene kreativnosti. U 
četvrtom razredu učenici se susreću s nastavnim područjem izvođenje glazbe  i glazbeno 
pismo, a umjesto elementa glazbene kreativnost uvode kao nastavno područje glazbene igre. 
Nastava glazbene kulture održava se jedan sat u tjednu, odnosno 35 sati godišnje (Nastavni 
plan i program za osnovnu školu, 2006).  Bez obzira što se nastava glazbene kulture provodi 
jedan sat tjedno, poželjno je glazbene aktivnosti uključiti u svakodnevnu nastavu. Naime, 
učitelj može uključivati glazbene sadržaje u neglazbene predmete jer se ne mora strogo držati 
rasporeda (Šulentić Begić, 2016). 
Otvoreni model zasniva se na recepcijskom modelu nastave glazbe koji je nastao u 
Njemačkoj pod nazivom orijentacija na umjetničko djelo. U središtu takve nastave jest 
aktivno slušanje umjetničke glazbe koja će utjecati na formiranje glazbenog ukusa učenika. 
Slušanjem glazbe učenici upoznaju umjetničku, narodnu, popularnu i jazz glazbu čime se 
utječe na učenički kritički odnos prema svim navedenim vrstama glazbe (Šulentić Begić, 
2009). 
Nastava glazbene kulture do 2006./07. godine provodila se prema integrativnom 
modelu. Rojko smatra kako je stari model bio svaštarski zbog mnogo sadržaja koji se trebaju 
obraditi u ograničenom vremenu. Također, model je bio zatvoren jer je propisivao sve što se 
mora raditi u nastavi. Kako Rojko navodi „svaštarstvo je, u sklopu zatvorenog programa, 
moguće izbjeći jedino većim brojem tjednih sati“ (Rojko, 2012: 133). Svaštarstvo se može 
izbjeći samo otvorenim programom koji sadržava obveznu jezgru, odnosno slušanje i 
upoznavanje glazbe te izborne sadržaje. Izborni sadržaji mogu biti: ili pjevanje, ili sviranje, 
ili glazbene igre, ili glazbeni projekt, ili ples, ili nešto drugo vezano uz glazbu. Otvorenost 
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programa zasniva se na povjerenju u učitelja jer je on „mjerodavan glazbeni stručnjak“ 
(Rojko, 2005: 13). 
Prema važećem nastavnom planu i programu u nastavi glazbene kulture učitelj bi 
trebao težiti ostvarivanju sljedećih zadaća: upoznati različite skladbe, slušanjem umjetničke 
glazbe razvijati glazbeni ukus, naučiti pjevati šezdesetak pjesama, postići lijepo i izražajno 
pjevanje, razvijati glazbene sposobnosti (Šulentić Begić, 2016: 7). Rojko ističe da se tijekom 
slušanja „na licu mjesta doživljava i uči glazba, obogaćuje učenikov svijet i izoštruje njegov 
umjetnički senzibilitet“ (Rojko, 2005: 13). Skladbe se slušaju postupkom aktivnog slušanja 
u kojem učenici prate glazbene sastavnice. Slušanjem glazbenih primjera učenike 
upoznajemo s primjerenim glazbalima za određenu vrstu djela. Nakon odslušanog glazbenog 
djela učenici kroz razgovor izvode zaključke o odslušanom. Nadalje, nastavnim područjem 
pjevanja treba ostvariti primjerenu glazbenu interpretaciju. Učenici pjesme uče pjevati po 
sluhu i naučenu pjesmu trebaju pjevati gledajući notni zapis. Mogu se pjevati i druge pjesme 
po slobodnom izboru učitelja, ali te pjesme moraju odgovarati dobi učenika. Navedenim se 
područjem razvija osjećaj točne intonacije i ritma, glazbeno pamćenje i samopouzdanje. 
Nastavnim područjem sviranja kod učenika razvija se osjećaj ritma, metra, koordinacije te 
suradnje (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 
Rojko navodi da se ocjenjivati mogu samo ona „učenička postignuća koja su bitna 
za postizanje cilja, a to može biti samo poznavanje glazbe, a ne i njezina izvedba“ (Rojko, 
2012: 135). Prilikom ocjenjivanja učitelj, osim pokazanog znanja, mora uzeti u obzir i 
skrivene učinke nastave te pojedinačne glazbene sposobnosti učenika (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu, 2006). Učitelj treba pratiti napredak učenika te svaku njegovu 
angažiranost tijekom sata što mu može pomoći tijekom vrednovanja. Učenike slabijih 
glazbenih sposobnosti učitelj ne bi trebao individualno ocjenjivati, nego grupno. Takvog 
učenika treba uputiti kako da poboljša svoju izvedbu. Također, učenici ne trebaju znati tekst 
pjesme napamet jer to nije uvjet lijepog pjevanja. Međutim, područje slušanja glazbe može 
se individualno ocijeniti jer u njemu mogu sudjelovati svi učenici (Šulentić Begić, 2016). 
Nastavni plan i program glazbene kulture temelji se na dvama načelima, a to su 
psihološko i kulturno-estetsko načelo. Prema psihološkom načelu učitelj treba uzeti u obzir 
činjenicu da učenici vole glazbu i da se njome žele aktivno baviti. Zadatak je učitelja 
osluškivati učeničke potrebe i ispuniti im želje za slušanjem i pjevanjem. Kulturno-estetskim 
načelom nastava učenika mora pripremiti za život i osposobiti ga za aktivno procjenjivanje 




2.4. Nastavna područja u nastavi glazbene kulture 
2.4.1. Pjevanje 
 
Pjevanje je aktivnost koja je u nastavi glazbe oduvijek prisutna pa je i sam predmet 
nosio naziv Pjevanje.  Pjevati se može bez poznavanja nota, bez određenog glazbenog 
obrazovanja i tehnologije te je to stoljećima bila središnja i jedina aktivnost u nastavi glazbe. 
Prve škole koje su osnovane u Hrvatskoj bile su u službi crkve, a kasnije su osnovane škole 
za djecu plemića i građana. U obje su se škole pjevale duhovne, a rjeđe svjetovne skladbe. 
Pjevalo se zbog samog pjevanja, zbog lijepe i zanimljive pjesme. Nakon Drugog svjetskog 
rata u glazbenu nastavu uvodi se glazbeno opismenjivanje i time se učenici trebaju osposobiti 
za pjevanje po notama. Iz tog razloga pjevanjem se vježbala intonacija i time je pjevanje bilo 
didaktičko, a ne umjetničko (Vidulin-Orbanić i Terzić, 2011). Rojko (2012) naglašava da 
nema potrebe da se u školi njeguje funkcionalno pjevanje, nego da ono mora biti umjetničko 
koje se neće uvijek uspjeti ostvariti. Iz tog razloga u razredu najveću pozornost treba dati 
slušanju i upoznavanju glazbe. 
Prema otvorenom modelu učitelj ima slobodu samostalno birati repertoar pjesama. 
Zato treba osluškivati učeničke želje i pjevati s njima kako bi uz pomoć navedenog saznao 
što učenici najviše vole pjevati. Požgaj (1988) ističe kako učitelj i sam treba biti ljubitelj 
glazbe da bi bio u mogućnosti izražajno prezentirati pjesmu što podrazumijeva i sviranje 
nekog instrumenta. Iako nastava glazbe treba težiti umjetničkom pjevanju, koje je ponekad 
teško ostvarivo, ali ipak treba nastojati da učenici lijepo pjevaju te točno intoniraju. To će 
postići pravilnim sjedenjem i disanjem (Radičević i Šulentić Begić, 2010). Učenici pjesmu 
uče pjevati po sluhu te naučenu pjesmu učenici trebaju pjevati tako da gledaju u note, radi 
povezivanja notne slike s kretanjem melodije. „Treba postići lijepo, izražajno pjevanje, jasan 
izgovor te razumijevanje teksta te ostvariti primjerenu glazbenu interpretaciju. Zadaća 
nastavnog područja pjevanja pjesama jest u prvom redu pjevanje kao takvo, a ne (samo) 
učenje pjesme“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). Tomerlin je pjesmi 
pridavao veliku važnost i prema njemu sav se rad u školi mora odvijati tako da se „dođe do 
cilja – koji mora biti pjesma“ (Tomerlin, 1971 prema Rojko, 2012: 55). U školskom pjevanju 
treba izbjeći preglasno i forsirano pjevanje jer se time izobličuju dječji glasovi. Požgaj 
naglašava kako učiteljeva briga jest „spriječiti to zlo“ te stvoriti navike lijepog i pravilnog 
pjevanja (Požgaj, 1988: 46). Također, navodi nekoliko preporuka za takvo pjevanje kao što 




U osnovnoj su školi najviše zastupljene narodne pjesme. Uz njih prisutne su prigodne 
i didaktičke pjesme, umjetničke, zabavne pjesme, duhovne te glazbene igre i kanoni.  
Narodna pjesma smatra se dijelom nacionalne kulturne baštine te je kao takva važna za 
razvoj nacionalne svijesti. Hrvatska glazbeno-pedagoška praksa inzistira na narodnoj pjesmi  
kao vrlo kvalitetnom odgojnom mediju glazbene nastave (Radočaj-Jerković, 2012). 
Glazbeni pedagozi smatraju kako tradicionalnu pjesmu treba smanjiti, a ne je potpuno 
izbaciti iz programa. Weyer ističe kako „narodna pjesma nije pogodna kao model za 
prikazivanje glazbe i njezinih estetskih karakteristika“ (Weyer, 1973 prema Rojko, 1996: 
116). Prednost narodne pjesme ujedno podrazumijeva i prednost jednoglasnog pjevanja što 
u našim školama dovodi do isključivo jednoglasnog pjevanja. Iz tog razloga Weyer 
naglašava kako „trajno ustrajanje na ovim pjesmama, od prve do posljednje godine 
školovanja, koči proces glazbenog učenja“ (isto: 116). Međutim, pjevanje narodne pjesme 
mora biti istinito i nijednu takvu pjesmu ne bismo smjeli otpjevati ako je pritom nismo 
etnomuzikološko obradili. 
Razlikujemo nekoliko metoda obrade pjesme, a to su metoda pjevanja po sluhu, 
metoda pjevanja po notnom zapisu i njihova kombinacija. U razredu učitelj treba težiti 
metodi pjevanja po sluhu. Istoimena metoda sastoji se od četiri etape, a to su: upoznavanje 
pjesme, obrada teksta, učenje pjesme, analiza pjesme i glazbena interpretacija (Rojko, 
2004). 
Pod upoznavanjem pjesme misli se na upoznavanje melodije radi kasnijeg lakšeg 
zapamćivanja i motiviranja učenika. Za potrebu početnog upoznavanja učitelj može lijepo i 
izražajno otpjevati pjesmu uz pratnju na sintisajzeru. Ukoliko učitelj nema razvijene 
pjevačke sposobnosti, učenike može upoznati s melodijom i putem snimke. Rojko (2004)  je 
mišljenja da je najbolja varijanta kada učitelj pjeva i svira. Obrada teksta odvija se na način 
da učitelj čita tekst pjesme, a nakon toga svi učenici zajedno čitaju tekst, ali ne u ritmu 
pjesme. Nakon toga slijedi razgovor o njemu samome. 
Pjesma se po sluhu uči metodom imitacije. Najprije učitelj otpjeva i odsvira jedan 
dio pjesme, a učenici ponove. Pritom treba paziti na veličinu odlomka koju zadajemo 
učenicima.  Nakon što je strofa otpjevana po dijelovima, učenici je trebaju ponoviti u cjelini. 
Pjesma se može učiti i globalnom metodom tako što učitelj otpjeva cijelu prvu strofu, a 
učenici je ponove. Nakon što je pjesma naučena i otpjevana u cjelini, slijedi glazbena analiza 
pjesme. Ona se sastoji od opsega melodije, melodijskog i ritamskog kretanja te oblika. 
Glazbena interpretacija pjesme podrazumijeva jasno izgovaranje teksta, muzikalan tempo, 
dinamiku i sve ostalo što podrazumijeva lijepo pjevanje (isto, 2004). 
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Prema istraživanju Šulentić Begić (2010) pjevanje je najomiljenija aktivnost na 
nastavi glazbene kulture. Većina učenika (87,88%) odgovorila je potvrdno na pitanje „Voliš 
li pjevati?“. Najviše vole pjevati pjesme koje se izvode u brzom tempu, te pjesme veselog i 
vedrog karaktera. Nadalje, istraživanje je pokazalo kako aktivnost pjevanja opada s uzrastom 
učeničke dobi. Prilikom odabira pjesama treba osluškivati mišljenja učenika koja će nam 
pomoći da to područje uspješno odradimo. Također, za uspješno izvođenje nastavnog 
područja učitelj bi trebao znati lijepo pjevati. Lijepo pjevanje podrazumijeva posjedovanje 
glazbenog sluha, odnosno posjedovanje osjećaja za intonaciju, osjećaja za metar i ritam, 




Slušanje glazbe u nastavnim planovima i programima u Hrvatskoj prvi puta se javlja 
1950. godine. Među prvima koji su se zalagali za uvođenje slušanja u nastavu jesu Theodor 
W. Adorno i Michael Alt. Oni traže da se učenicima u školi predstavi umjetnička glazba, 
dok za pjevanje nisu bili sigurni (Svalina, 2015). U nadolazećim nastavnim programima iz 
1954., 1958., 1960. i 1964. nije bilo većih pomaka. Pozitivan pomak dogodio se tek u 
programu iz 1972. u kojemu se slušanje javlja pod nazivom Poznavanje glazbene literature. 
Navedeni program sadrži popis skladbi i ilustrativnih glazbenih primjera za upoznavanje 
glazbe, glazbenih oblika, izražajnih elemenata glazbe i dr. Nastavnim planom i programom 
iz 1984. još se više proširuje popis skladbi s naglaskom na razvijanju glazbenog ukusa 
učenika. Naime, najveći doprinos slušanju glazbe pridonio je novi Nastavni plan i program 
za osnovnu školu koji je stupio na snagu u školskoj godini 2006./07. Njime se nastava 
glazbene kulture provodi prema otvorenom modelu u kojemu je slušanje obvezno i ima 
središnje mjesto (Šulentić Begić, 2010). 
Jedan od zadataka slušanja glazbe jest i razvoj glazbenog ukusa učenika, ali i 
upoznavanje glazbenih djela. „Samo se slušanjem, a ne vlastitim muziciranjem, može 
upoznati velika glazba, samo se slušanjem može razviti glazbeni ukus i kritičan odnos prema 
glazbi – osobito onoj koju posreduju masovni mediji“ (Rojko, 1995: 5). Slušanje glazbe 
jedino je područje glazbene nastave u kojemu je moguć estetski odgoj. „Bit estetskog 
glazbenog odgoja jest otkrivanje svijeta umjetničke glazbe, a to otkrivanje moguće je samo 
na slušanju i misaonoj elaboraciji umjetničke glazbe, a nikako na njegovanju elementarnih 
glazbenih umijeća“ (Rojko, 2012: 24). Rojko smatra da glazbena nastava ipak posjeduje 
mogućnosti za osposobljavanje učenika i ostvarivanje estetskih vrijednosti. To je jedino 
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moguće ostvariti u ansamblima: pjevačkom zboru i (tamburaškom) orkestru što bi značilo 
da suvremena nastava glazbe mora biti usmjerena prema navedenim aktivnostima (isto, 
2012). 
Campbell (2005) naglašava kako je slušanje glazbe „srce i duša glazbenog 
obrazovanja“ dok McAnally (2007) naglašava potrebu motiviranja učenika za slušanje kroz 
zadavanje različitih zadataka vezanih uz glazbene sastavnice (Campbell, 2005; McAnally, 
2005 prema Svalina, 2015: 98). Požgaj ističe kako učitelj kroz pripremu za sat glazbene 
kulture treba preslušati odabranu skladbu i pripremiti zadatke koje učenici trebaju riješiti 
slušajući. Zadatci mogu biti od najjednostavnijih za prvi razred do nešto složenijih u trećem 
razredu. Neki od jednostavnijih zadataka jesu: upamtiti naslov više puta slušane skladbe, 
prepoznati instrument koji izvodi skladbu, prepoznati muški, ženski ili dječji glas, zapamtiti 
ime skladatelja te odrediti tempo i dinamiku. Zahtjevniji zadatci koji se javljaju u trećem 
razredu jesu: prepoznati skladbu među više poznatih, opisati tempo, dinamiku i karakter, 
opažanje dijelova skladbe koji se ponavljaju, prepoznati instrumente i vrste glasova kao i 
slušanje glazbe pratiti slobodnim pokretima (Požgaj, 1988: 63). Šulentić Begić (2016), 
također, smatra kako bi zadatci trebali biti raspoređeni od jednostavnijih prema složenijima. 
Naglašava kako bi učenici trebali pratiti tempo i dinamiku skladbe, odrediti izvođače, 
odrediti glazbeni oblik uz pomoć učitelja, ali se i kretati i izvoditi igre uz slušanje skladbe. 
Nakon odslušane skladbe, učitelj zapisuje na ploču ime skladatelja i naziv skladbe i izgovara 
samostalno, a nakon njega učenici zborno ponavljaju ono što je napisano na ploči. Međutim, 
Rojko (2012) je mišljenja kako učenici slušajući glazbeno djelo upoznaju različite zvučne 
boje i njihovu primjenu u različitim skladbama. Među zadatcima glazbe kojoj je cilj estetski 
odgoj ne bi se smjelo spominjati zapažanje zvukova iz životnog okruženja. Shodno tome, 
kako se u razrednoj nastavi naglasak stavlja na programnu glazbu, često dolazi do toga da 
se traga za izvanglazbenim elementima. Međutim, glazbi kao umjetnosti to nije potrebno jer 
ona posjeduje vlastita glazbeno izražajna sredstva kao što je ritam, tempo, dinamika, boja 
tona i sl. Za motivaciju učenika razredne nastave mogu se koristiti programni sadržaji, ali 
oni ne smiju preuzeti dominantnu ulogu (Dobrota i Ćurković, 2006).  
Pri izboru djela učitelj treba voditi računa da glazba učenicima bude atraktivna, 
zanimljiva i da im se sviđa jer je najvažnije učenike „privući“ glazbi. Također, mora biti 
najbolje moguće kvalitete u pogledu tehnike i izvedbe. Učenicima treba predstaviti najbolje 
izvođače (Rojko, 2005).  Prema otvorenom modelu slušanje glazbe u razrednoj nastavi mora 
biti aktivno, odnosno do rješenja se dolazi sluhom, a ne poznavanjem teorije. To 
podrazumijeva zadavanje zadataka prije slušanja koji moraju biti primjereni uzrastu učenika. 
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Ti zadatci pridonose cjelovitijem i kvalitetnijem percipiranju odslušane skladbe (Dobrota i 
Ćurković, 2006). Također, Woody ističe kako od učenika razredne nastave ne smijemo 
tražiti da tijekom slušanja glazbe nepomično sjede jer će im time slušanje postati 
nezanimljivo, već im treba omogućiti kretanje uz glazbu (Woody, 2004 prema Šulentić 
Begić, 2010). “Skladbe se slušaju postupkom aktivnoga slušanja u kojem učenici prate 
oblikovne elemente, kretanje teme (melodije), ritam, tempo, dinamiku i druge glazbene 
značajke. Intonacijske i ritamske pojave osvješćuju se na naučenim pjesmama po sluhu – 
bez ulaženja u teoriju i bez uvježbavanja. Kako bi se osvijetlile sve značajke zvuka 
pojedinoga glazbala, potrebno je za svakoga od njih imati više glazbenih primjera“ (Nastavni 
plan i program za osnovnu školu, 2006). Slušanjem se razvija glazbeno pamćenje, usvajaju 
se djela umjetničke i narodne glazbe čime učenici stječu iskustvo u slušnom razlikovanju 
zvukovnih boja. Kako je već navedeno, slušanje je jedino nastavno područje u kojem je 
moguće estetski odgojiti aktivnog slušatelja. Slušanje se provodi s namjerom da se „glazba 
upozna i doživi kao umjetnost i da ona sama, umjetnički proživljena, izvrši određene 
umjetničke učinke, uspostavljajući i razvijajući umjetnički glazbeni ukus kod učenika“ 
(Dobrota i Ćurković, 2006: 107).  
Prema istraživanju Šulentić Begić (2010) iz 2004./05. godine  potvrđeno je kako 
omiljenost slušanja raste s dobi učenika. Najviše slušane skladbe jesu iz razdoblja 
romantizma i impresionizma, zatim bečke klasike, iza toga baroka i rokokoa, potom 20. 
stoljeća te srednjega vijeka i renesanse. Budući da se navedenim istraživanjem intenzivno 
slušala glazba zbog primjene otvorenog modela, pokazalo se kako su učenici više slušali CD 
koji prati udžbenik te im se klasična glazba počela više sviđati. Stoga, Šulentić Begić (2010) 
naglašava kako učitelji trebaju odabirati udžbenike s CD-ima. Prema istraživanju Dobrote i 
Ćurković (2006) dokazano je kako učenici četvrtih i osmih razreda nemaju negativan stav 
prema klasičnoj glazbi. Također, uočeno je kako učenici mlađe školske dobi imaju 
pozitivnije mišljenje o klasičnoj glazbi te da su otvoreniji prema nepoznatoj i različitoj 
glazbi. Takvim učenicima učitelji bi trebao omogućiti kontakt s umjetničkom glazbom, 
upoznavanje i doživljavanje glazbe kao umjetnosti, primanjem mnogo vrijednih glazbenih 
iskustava za daljnji glazbeni razvoj. Nadalje, učitelj, prije svega, sam treba voljeti 







U osnovnoj se školi sviranje pojavljuje u sklopu školske nastave, kao nastavno 
područje, te kao izvannastavna aktivnost, sviranje u ansamblu ili školskom orkestru (Rojko, 
1996). Sviranje se kao nastavno područje u našim programima prvi puta pojavljuje 1958. 
godine. Glazbena nastava kao takva ima zadatak „u izvjesnom stupnju osposobiti učenika 
za muziciranje na instrumentu ako za to postoje mogućnosti“ (isto: 12). Novi nastavni 
programi nisu donosili ništa novo glede sviranja, uglavnom se parafrazira većina 
spomenutog i navedenog. Od školske godine 2006./07. na snazi je novi Nastavni plan i 
program za osnovnu školu koji slušanje glazbe tretira kao obveznu i središnju aktivnost, dok 
su ostala nastavna područja, pa tako i sviranje, varijabilna, odnosno ovise o učitelju (Rojko, 
2012). 
Jedan od najvećih zagovornika sviranja u školi, svakako je bio Carl Orff koji je 
snažno utjecao na glazbenu pedagogiju. Regner je bio mišljenja da „ništa nije tako opteretilo 
glazbenu nastavu kao Orff“ (Regner, 1980 prema Rojko, 2012: 64). Orf  je razvio ideju o 
elementarnoj glazbi kojom podrazumijeva povezivanje pokreta, plesa i govora. 
„Elementarna glazba bliska je zemlji, prirodna je, tjelesna, može je doživjeti svatko pa je 
primjerena i djetetu“ (Gersdorf, 1981 prema Rojko, 2012: 64). Za Orffa elementarno 
muziciranje najviše je povezano s tjelesnim pokretom: pljeskanje, pucketanje prstima, 
tapkanje nogama. Rojko naglašava kako Orff-Schulwerk nije sinonim za školski 
instrumentarij, a posebice ne za one instrumente koje možemo pronaći u našim osnovnim 
školama. Iz tog razloga, Orff je upozoravao: „Pri nabavci ili popunjavanju instrumentarija, 
treba paziti na to da se dobiju pravi instrumenti, a ne, na žalost vrlo raširene, glazbene 
igračke“ (Orff i Keetman, 1950 prema Rojko, 2012: 64). 
Požgaj izdvaja nekoliko dječjih instrumenata:“… frulica, ksilofon, veliki bubanj, 
mali bubanj, tamburin, triangl, štapići, igra zvončića, timpani, gong, činele, kastanjete, tam 
– tam  za koje je i Carl Orff smatrao da su najprikladniji“ (Požgaj, 1988: 158). Smatra da se 
navedenim instrumentima može postići „visok stupanj muziciranja u ranoj dječjoj dobi“ 
(isto: 158). Regner kaže kako bismo „danas teško mogli zamisliti kako bi izgledala glazbena 
nastava bez instrumentarija, jer nije moguće učiti glazbu bez vlastite aktivnosti“ (Regner, 
1980 prema Rojko, 2012: 68). 
 Rojko (2012) je kritički prokomentirao razloge i argumente sviranja. Smatra kako su 
razlozi da dijete želi biti aktivno, sviranje stvara radne navike, djeca lakše ulaze u bit glazbe, 
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uči se cijeniti rad drugih, sviranje u grupi je ugodna aktivnost, vježba se koncentracija… 
neglazbene naravi te se jedino slaže s tvrdnjom da sviranjem dijete želi biti aktivno i sviranje 
u grupi je ugodna aktivnost. Rojko ističe kako su u školama nekvalitetni instrumenti i 
primjenjuje se niska razina sviranja. Poziva se na Orffa koji je zahtijevao da se svira na 
pravim instrumentima, a ne na igračkama. Smatra kako su udaraljke neprikladne za stariju 
djecu, dok učenike primarnog obrazovanja istoimeni instrumenti zanimaju, ali naglašava da 
je problem u učiteljima jer ga „ne znaju na pravi način iskoristiti“ (Rojko, 2012: 69). 
Rojko je mišljenja kako sviranje u školi nema umjetničku vrijednost zbog slabe 
kvalitete instrumenta i nedostatka vremena za vježbanje, iako su djeca motivirana za sviranje 
što je psihološki i opravdano, ali ne i umjetnički. Sviranje ima smisla samo ukoliko se svira 
prava glazba na pravim instrumentima, a takvo sviranje jedino je moguće u ansamblu ili 
orkestru, što se javlja kao izvannastavna aktivnost (isto, 2012). Da bi učitelj mogao uspješno 
izvoditi aktivnost sviranja u razredu, trebao bi imati razvijen osjećaj za metar i ritam, 
razvijenu glazbenu memoriju te osjećaj za skupno muziciranje. Bilo bi poželjno kada bi 
budući učitelji tijekom studija bili upoznati sa sviranjem kao nastavnim područjem, ali i da 
sami budu sudionici. Upravo zbog toga studenti u okviru glazbenih kolegija trebaju izvoditi 
sviranje pomoću tijela kao instrumenta, odnosno pomoću udaraljki s određenom i 
neodređenom visinom te se upoznati s metodičkim postupcima sviranja u razrednoj nastavi 
(Šulentić Begić, 2013). 
 
2.4.4. Elementi glazbene kreativnosti i glazbene igre 
 
U literaturi koje proučavaju stvaralaštvo razlikujemo otkriće, invenciju i 
stvaralaštvo. Otkriće se odnosi na otkrivanje neke već postojeće, ali neotkrivene pojave, dok 
invencija i stvaralaštvo podrazumijevaju stvaranje nečeg novog, tj. nove teorije. U glazbeno-
psihološkoj literaturi stvaralaštvo, improvizacija i kreativnost navode se kao sinonimi. 
Razlikujemo dva poimanja glazbenog stvaralaštva: metafizički i psihološki. Metafizičko 
stvaranje podrazumijeva spontana nadahnuća koja proizlaze iz nesvjesnog čemu se pripisuje 
božansko i neshvatljivo. Mahler smatra da je cijeli stvaralački proces mističan jer se radi o 
nesvjesnom stvaranju nečega o čemu se kasnije jedva može znati kako je nastalo. Međutim, 
psihološko shvaćanje stvaralaštva polazi od pretpostavke da je nastanak ideja moguće 
protumačiti psihičkim faktorima. Ono se zbog naglaska na empirijsko-psihološke podatke 
naziva psihološki (Rojko, 2012). Nadalje, Rojko ističe mišljenje Stravinskog da je „zabluda 
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laika vjerovati kako je za stvaralačku djelatnost dovoljno čekati na inspiraciju. On inspiraciju 
ne poriče, ali se ona može aktualizirati i razvijati samo uz napor i rad“ (Rojko, 2012: 99). 
U većini suvremenih programa glazbene nastave posebno mjesto zauzima 
stvaralaštvo kao improvizacija u sustavu Carla Orffa. On je razvio praktične modele za 
provođenje vježbi improvizacije koje su se izvodile pjevanjem/ili sviranjem. Za te se vježbe 
učitelj mora dobro pripremiti. Keller navodi da „ništa ne zahtijeva pažljivije pripreme od 
provođenja vježbi pronalazaštva i improvizacije, tj. ni u čemu učitelj ne smije manje 
improvizirati nego u improvizacijskim vježbama učenika“ (Keller, 1963 prema Rojko, 2012: 
101). Posebno je naglasio da se ne može improvizirati na instrumentu na kojem se ne zna 
svirati, te da „slučajne učeničke tvorevine“ ne treba smatrati originalnima. Po njemu je 
smisao stvaralaštva radost otkrivanja novoga koje ima spoznajnu vrijednost. Stvaralaštvo se 
uvijek provodi prema određenom modelu jer se vrlo lako, prema njegovim riječima, može 
pretvoriti u kaos (Rojko, 1996). 
U nastavnim se programima stvaralaštvo prvi put pojavljuje 1951. godine. U 
navedenom nastavnom programu učenici moraju stvoriti glazbeni odgovor na učiteljevo 
glazbeno pitanje (Svalina, 2015). U Nacrtu nastavnog plana i programa iz 1958. godine 
stvaralaštvo je prvi put detaljnije opisano. Rojko je mišljenja kako „nastava glazbe treba da 
pruži obilje prilika za oslobađanje i razvijanje dječjeg glazbenog stvaralaštva. Stvaralački 
rad razvija kod djeteta svijest o njegovoj osobnoj vrijednosti i čini nastavu privlačnom“ 
(Rojko, 1996: 186). Nadalje, ističe kako se kod učenika mlađe školske dobi „ne može 
govoriti o pravom stvaralaštvu, niti se ono može u ovim godinama (do šestog razreda 
osnovne škole) zahtijevati od učenika“ (isto: 186). Također, važno je naglasiti kako se dječji 
kreativni rad ne smije vrednovati ocjenom. Nastavnim programom iz 1959. opisani su oblici 
stvaralačkog rada koji su nadopunjeni nastavnim programom iz 1964. godine. Njime se 
navode dodatni oblici stvaralaštva kao što su: govorna improvizacija, dječja gluma, 
izražajno pjevanje i sviranje, razumijevanje i vrednovanje glazbe i sl. Nastavnim 
programom iz 1972. navedeni su novi oblici glazbenog stvaralaštva, a nastavnim programom 
iz 1984. navode se zadatci glazbenog stvaralaštva. Neki od zadataka su: razvijanje kreativnih 
sposobnosti djece, smisao za melodijsku, ritamsku i meloritamsku improvizaciju, glazbeni 
ukus i sl. Ni u idućim nastavnim programima nije bilo mnogo promjena (Rojko, 2012).  
 U programu iz 2006./07. navodi se da  „nastavno područje glazbene kreativnosti 
izoštrava pojedine glazbene sposobnosti (intonaciju, ritam), razvija senzibilitet za glazbu, 
potiče maštovitost glazbenog izraza i samopouzdanje pri iznošenju novih ideja“ (Nastavni 
plan i program za osnovnu školu, 2006: 81). Nakon obrade pjesme po sluhu i aktivnog 
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slušanja preostali dio sata učitelj bi trebao, prema Rojku (2005) provoditi glazbene igre, 
plesati i kretati se uz glazbu, svirati jednostavnim glazbalima i improvizirati.  Prema 
važećem nastavnom programu glazbeno stvaralaštvo učenika ostvaruje se nastavnim 
područjem elementi glazbene kreativnosti. Navedeno područje nije obvezno. Kompetentniji 
učitelji izvodit će istoimeno nastavno područje zbog svoje sklonosti, no nastavni program ih 
na to ne obvezuje (Svalina, 2015). Šulentić Begić i Birtić (2012) ističu da ne treba svaku 
dječju igru poistovjetiti sa stvaralaštvom. Smatraju da bi se nastavno područje elementi 
glazbene kreativnosti trebalo nazvati glazbenim igrama jer je to bilo zamišljeno u starijim 
verzijama nastavnoga programa. Nastavnim planom i programom iz 1960. godine glazbene 
igre uvedene su pod nazivom muzičke igre te su mišljenja kako nema pravog razloga da se 
istoimeno nastavno područje u prva tri razreda i danas tako naziva. 
Za uspješnije izvođenje elemenata glazbene kreativnosti, odnosno glazbenih igara, 
potrebno je posjedovati glazbeni sluh te biti solidno glazbeno obrazovan. Rojko smatra kako 
učitelj primarnog obrazovanja nije i ne može biti uspješan voditelj kreativnih glazbenih 
aktivnosti. Iz tog razloga glazbene igre namjerno su stavljene u prvotnu verziju nastavnog 
programa glazbene kulture. Autori su smatrali da je učitelje moguće osposobiti za 
provođenje glazbenih igara u nastavi (Rojko, 2012). Stoga, učitelj može provoditi s 
učenicima: glazbene igre s pjevanjem, glazbene igre s ritmovima, melodijama i tonovima i 
glazbene igre uz slušanje skladbe. Za svaku navedenu glazbenu igru učitelj bi trebao 
posjedovati određene glazbene sposobnosti. Za izvođenje glazbenih igara s pjevanjem i 
glazbenih igara s ritmovima/melodijama učitelj bi trebao znati lijepo pjevati, tj. posjedovati 
osjećaj za intonaciju, osjećaj za metar i ritam, razvijenu glazbenu memoriju, zdrav glasovni 
aparat, sposobnost kretanja uz glazbu i osjećaj za skupno muziciranje. Za uspješno izvođenje 
glazbenih igara uz slušanje glazbe učitelj bi trebao znati odrediti tempo, imati osjećaja za 
ritam, znati se kretati uz glazbu, pamtiti glazbena djela, prepoznati melodiju i imati osjećaj 
za skupno muziciranje. Šulentić Begić smatra kako buduće učitelje tijekom studija treba 










2.4.5. Izvođenje glazbe i glazbeno pismo 
 
U Hrvatsku je „potreba“ za glazbenom pismenosti došla nakon Drugog svjetskog 
rata. Zagovarali su je Z. Grgošević, B. Antonić, J. Požgaj, V. Tomerlin i E. Bašić. Navedeni 
glazbeni pedagozi u svojim radovima pišu o tome kako učenike glazbeno opismenjivati, ali 
ne i zašto to treba činiti. Glazbeno se opismenjivanje dugi niz godina potvrđivalo  u nastavi 
glazbene kulture, a Rojko (2005) naglašava da „nitko nije primijetio kako u cijelomu tom 
razdoblju ta nastava nije uspjela glazbeno opismeniti ni jednoga jedinoga učenika“ (isto: 10). 
Zagovornici glazbenog opismenjavanja smatraju da je ono potrebno kako bi se olakšao rad 
s pjevačkim zborom. Pjevači pred sobom imaju note koje ih podsjećaju na tekst i smjer 
kretanja melodije, a da bi „mogli pjevati po notama“ moraju biti glazbeno pismeni. Rojko 
(2005) smatra kako nema potrebe da se svi učenici pripremaju za zborno pjevanje i glazbeno 
opismenjavaju kada je to u interesu manjine. Također, ističe kako „ustrajavanje na 
glazbenom opismenjivanju duboko podcjenjuje učenike“ (isto: 10). Nadalje, mnogi 
nastavnici u praksi potiču glazbeno opismenjivanje jer na taj način mogu ocijeniti učenike. 
Poznavanje nota, solmizacijskih slogova, abecede i ljestvica lažno je znanje koje služi kao 
sredstvo zastrašivanja učenika. On je mišljenja da „ako ne možemo učenike privući glazbi, 
tj. glazbenoj nastavi nikako drugačije nego prijetnjom loše ocjene ne budu li se znale 
nabrojane i slične (ionako nepotrebne) stvari, onda možemo mirno ukinuti predmet“ (Rojko, 
2005: 11). 
Nastavno područje izvođenje glazbe i glazbeno pismo pojavljuje se u četvrtom 
razredu osnovne škole. Prema važećem nastavnom planu i programu, provodi ga učitelj 
predmetne nastave. Ukoliko nastavu glazbene kulture izvodi učitelj razredne nastave on nije 
dužan poučavati učenike navedeno područje (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 
2006). Zadaća je glazbenog opismenjivanja „stjecanje samo osnovnih obavijesti o notnom 
pismu“ (isto: 79). Obrada glazbenog opismenjivanja svedena je na razinu prepoznavanja 
grafičkih znakova. „Glazbeno će se pismo upoznavati samo kao fenomen osobito u vezi sa 
sviranjem. Operativnu razinu glazbene pismenosti u osnovnoj školi nije moguće postići pa 
se na tome ne smije inzistirati“ (isto: 79). Budući da je model otvoren, učitelju daje slobodu 





3. ISTRAŽIVAČKI DIO: Mišljenja učenika mlađe školske dobi o 
nastavnim područjima u nastavi glazbene kulture 
 
3.1. Opis tijeka istraživanja 
Istraživanje je provedeno tijekom ožujka 2016. godine u OŠ Stjepana Antolovića u 
Privlaci. Provedeno je akcijsko istraživanje održavanjem nastavnih sati u prvom i trećem 
razredu. Svrha istraživanja bila je dobivanje povratne informacije o učeničkoj 
zainteresiranosti i preferencijama nastavnih područja u nastavi glazbene kulture s obzirom 
na razred. Uzorak istraživanja je namjeran, a činila su ga dva razreda, jedan prvi i jedan treći 
razred. U istraživanju je sudjelovalo 14 učenika prvih razreda i 16 učenika trećih razreda, 
ukupno 30 učenika  (N=30). U istraživačkom dnevniku zabilježen je sat i reagiranje učenika 
na svako pojedino nastavno područje, a to su pjevanje, slušanje glazbe, elementi glazbene 
kreativnosti/glazbene igre i sviranje. Istraživački dnevnik sadrži opis po četiri sata nastave 
glazbene kulture u prvom i trećem razredu, znači, ukupno osam sati. Nakon održanih 
nastavnih sati u svakom razredu, učenici su ispunili anketni upitnik koji je sadržavao deset 
pitanja zatvorenog tipa. 
 
3.2. Tema istraživanja i istraživačka pitanja 
Tema istraživanja provedenog u okviru ovoga rada je mišljenja učenika mlađe 
školske dobi o nastavnim područjima u nastavi glazbene kulture. Stoga je cilj istraživanja 
uvidjeti učeničku zainteresiranost za nastavna područja u nastavi glazbe i spoznati njihovo 
mišljenje o pjevanju, slušanju glazbe, elementima glazbene kreativnosti/glazbenim igrama i 
sviranju. 
Istraživanje polazi od sljedećih pitanja: 
- Pokazuju li učenici zainteresiranost za sva nastavna područja? 
- Koja područja nastave glazbene kulture učenici najviše/najmanje preferiraju? 
- Ima li razlike u preferenciji različitih nastavnih područja s obzirom na razred 
učenika? 
- Koju vrstu glazbenih igara najviše/najmanje preferiraju? 
- Kakve pjesmice najviše/najmanje preferiraju s obzirom na vrstu, tempo i karakter? 




3.3. Postupci i instrumenti istraživanja 
 
Podatci su prikupljeni pomoću postupka sustavnog promatranja i anketiranja, a kao 
instrumenti istraživanja korišteni su dnevnik istraživanja i anketni upitnik.  
U istraživački dnevnik bilježena su, nakon svakog sata, opažanja s nastave glazbene 
kulture te reakcije učenika na svako pojedino nastavno područje. Istraživački dnevnik 
obuhvaća opise 8 nastavnih sati glazbene kulture u 1. i 3. razredu. U prvom razredu održana 
su 4 nastavna sata te u trećem razredu isto toliko.  
Osim toga, kao instrument istraživanja korišten je i anketni upitnik koji se sastojao 
od 10 pitanja zatvorenog tipa koja su dvostrukog i višestrukog izbora. Od ukupnog broja 
pitanja tri su dvostrukog izbora, a sedam je višestrukog izbora. Učenici su anketni upitnik 
ispunili nakon posljednjeg održanog sata glazbene kulture.  
  
3.3.1. Anketni upitnik 
 
Za potrebe istraživanja osmišljen je anketni upitnik za procjenu učeničke 
zainteresiranosti za nastavna područja u nastavi glazbe te za procjenu najzanimljivijih 
glazbenih igara, pjesmica, instrumenata i aktivnosti za vrijeme slušanja skladbe. Glazbene 
igre, pjevanje, slušanje te sviranje organizirani su tijekom izvođenja nastavnih sati glazbene 
kulture u Osnovnoj školi Stjepana Antolovića u Privlaci. Nakon održanih nastavnih sati u 
prvom i trećem razredu, učenici su ispunili anketni upitnik koji je sadržavao deset pitanja 
zatvorenog tipa. Anketiranje je bilo anonimno. 
Željeli smo doći do sljedećih saznanja: 
 vole li učenici nastavu glazbene kulture te je li im bilo zanimljivo na satima 
 što im se najviše sviđa na nastavi glazbene kulture te što im je najmanje zanimljivo 
 koje  glazbene igre smatraju najzanimljivijima i sviđaju li im se igre provedene za 
vrijeme slušanja skladbe 
 koju aktivnost smatraju najzanimljivijom za vrijeme slušanja skladbe 
 koja im se naučena pjesmica najviše svidjela te koju aktivnost smatraju najzanimljivijom 
koju smo primjenjivali za vrijeme učenja pjesmice po sluhu 





3.3.2. Dnevnik održanih nastavnih sati 
 
 Postupkom sustavnog promatranja nastao je istraživački dnevnik u koga su bilježenja 
opažanja nakon svakog održanog nastavnog sata te reakcije učenika na svako pojedino 
nastavno područje: pjevanje, slušanje glazbe, elementi glazbene kreativnosti/glazbene igre i 
sviranje. Dnevnik istraživanja obuhvaća opise nastavnih sati tijekom četiriju tjedana školske 
godine 2015./16. u Osnovnoj školi Stjepana Antolovića u prvom i trećem razredu. Svaki je 
razredni odjel praćen tijekom četiri sata, sve ukupno osam sati. 
 
3.3.2.1. Održani nastavni sati u prvom razredu 
 
Tablica 1: Prvi održani nastavni sat u prvom razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
OŠ Stjepana Antolovića 
NASTAVNI PREDMET: Glazbena kultura 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Ivana Kristić 
IME I PREZIME UČITELJA/ICE: Jolanka Prkačin 
NADNEVAK: 2.3.2016. RAZRED: 1. 
NASTAVNO PODRUČJE: 
 glazbene igre 
 pjevanje 
 slušanje glazbe 
 sviranje 
 
TIP SATA: obrada 
 
NASTAVNA JEDINICA:  
Đ. Pavlović:Veselo, veselo – pjevanje 
Petar Iljič Čajkovski: Valcer cvijeća – slušanje 
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Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmu Veselo, veselo 
- razviti pjevačke i ritamske sposobnosti učenika 
- slušati skladbu P. I. Čajkovskog: Valcer cvijeća 
- tijekom slušanja skladbe uočiti glazbene sastavnice (imenovati harfu na osnovi zvučne 
percepcije) 








 usmeno izlaganje 













TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Lijepo se smjestite na svoja mjesta  i započnimo sa satom  Glazbene  kulture. Učenicima objašnjavam  
da ćemo igrati igru: Dan – noć. Postavljam pitanje učenicima jesu li se već susreli s tom igrom. Ukoliko 
jesu, zajedno ponavljamo pravila igre. Ukoliko učenici nisu upoznati s igrom objašnjavam kako ćemo 
igrati. Zadatak učenika jest stajati pokraj svoje stolice. Kada odsviram duboki ton (c1), učenici moraju 
čučnuti, kada odsviram visoki ton (c2), učenici moraju ustati. Na sintisajzeru im odsviram nekoliko puta 
duboki i visoki ton i nakon toga krećemo s igrom. Proglašavam pobjednika. 
Učenicima reproduciram video na kojem se prikazuje ples lastavica i njihovo glasanje. Postavljam 
pitanje: Djeco, što vidite i čujete? (ples i cvrkut ptice) Što mislite koja ptica ima tako lijep, veseo ton? 
Ukoliko ne znaju, odgovaram da je to ptica lastavica. Koje godišnje doba navješćuje lasta? (proljeće) 
Na ppt učenicima pokazujem nekoliko fotografija proljeća.  Na jednoj fotografiji učenici se nalaze u 
kolu na osunčanoj livadi i vesele se dolasku proljeća. Učenicima postavljam pitanje: Kako djeca 





Glavni dio sata 
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmu Veselo, veselo. Naslonite  se i  poslušajte! Demonstriram  pjesmu 
Veselo, veselo na sintisajzeru. Čitamo  i  analiziramo  tekst   pjesme.  Pišem  naslov  pjesme na  ploču. 
Prvo  pročitam  tekst u cijelosti, a zatim  učenicima čitam  dio  po  dio, a  oni  ponavljaju.    
Pitam učenike ima li nepoznatih riječi? 
tracima – zrake 
sine – zasja 
vine – odletjeti u visine 
poju – pjevaju 
Koje se godišnje doba opisuje u pjesmici? Koja ptica dolazi zajedno s proljećem? Što nas grije u 
proljeće? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu 
pratnju.Sada ćemo naučiti pjevati pjesmu Veselo, veselo dio po dio. Krećemo od početka. Poslušajte 
najprije mene. Kada vam dam znak „pripremi i“, pjevat ćete sa mnom dio koji ste poslušali.  
Prije svakog pjevanja sviram intonaciju. 
Veselo, veselo! Proljeće se smije! - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Sunašce, sunašce tracima nas grije - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Spajam dijelove u cjelinu i pjevamo s učenicima. 
Kada sunce sine, lasta k nebu vine. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Male ptice poju ovu pjesmu moju. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Spajam dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Veselo, veselo! Proljeće se smije! Sunašce, sunašce tracima nas grije. - najprije ja otpjevam i 
odsviram, učenici ponove. 
Sada kada smo naučili pjesmu po dijelovima, otpjevat ćemo je u cijelosti nekoliko puta.  
1.Svi zajedno pjevaju 
2.Djevojčice pjevaju A dio, a dječaci B dio 
3.Učenici se nalaze u krugu.  U prvom su dijelu (A) svi učenici u krugu. U drugom dijelu (B) učenike 
podijelim na parove.  
A dio – VESELO, VESELO! PROLJEĆE SE SMIJE! SUNAŠCE, SUNAŠCE TRACIMA NAS GRIJE.  
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Ruke su iza leđa. Učenici pjevajući poskakuju u krug.  
B dio – KADA SUNCE SINE, LASTA K NEBU VINE.  
             MALE PTICE POJU OVU PJESMU  
Učenici sviraju ritam pjesmice pljeskanjem dlan od dlan sa svojim parom. 
MOJU – dlanovima desne i lijeve ruke dvaput tapšajusvoje natkoljenice 
A dio – ponavljanje 
Slušanje 
1. Slušanje 
Sada ćemo poslušati jednu skladbu. Udobno se smjestite i poslušajte (P. I. Čajkovski: Valcer cvijeća). 
Prije slušanja učenicima zadajem zadatak da odrede tempo (umjeren) skladbe. 
2. Slušanje 
Učenici imaju zadatak odrediti je li skladba izvedeno tiho, srednje glasno ili glasno, te tko su izvođači? 
Učenici zaključuju da je skladba izvedena tiho, srednje glasno i glasno. Izvođački sastav jest 
(simfonijski) orkestar.  Navodim učenike da svojim riječima opišu orkestar uz pomoć fotografije koju 
prezentiram putem ppt. 
 
Znate li možda koji je naziv skladbe i tko ju je skladao? Skladba koju smo slušali zove se Valcer 
cvijeća, a skladao ju je Petar Iljič Čajkovski. Ponovite za mnom naziv skladbe i skladatelja. 
 
3. Slušanje – gledanje videa 
(https://www.youtube.com/watch?v=XwgOWDUlDgY) 
Učenicima pokazujem video. (0:1.15min)  Zadatak je prepoznati zvuk glazbala na početku. (Harfa)  
Učenicima pokazujem fotografiju harfe na ppt. Uočavamo da se svira objema rukama, trzanjem žica 
vrhovima prstiju, stoga pripada u žičane (trzalačke) instrumente. 
 
Završni dio sata 
Dijelim učenicima plan poče koji lijepe u bilježnice. Svi učenici nalaze se u krugu zajedno sa mnom. 
Svaki učenik iz kutije uzme dvije udaraljke. Objasnim im da ćemo svirati drvenim udaraljkama ritam 
brojalice Mur bur. Budući da su učenici već upoznati s riječima brojalice, najprije sama odsviram 






Igra: Tko se oglasio 
Učenici sjede zatvorenih očiju. Pjevam poznatu pjesmu koračajući razredom i dodirnem nekog učenika 
koji zatim nastavlja pjesmu. Ostali pogađaju pjevača. Ako je igra učenicima prelagana, učenici pjevaju 
u paru, tj. odaberemdva učenika koji istovremeno pjevaju 
Plan ploče 
PJEVANJE: VESELO, VESELO 
SLUŠANJE: P. I. ČAJKOVSKI: VALCER CVIJEĆA 
 
 
Tablica 2: Drugi održani nastavni sat u prvom razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
OŠ Stjepana Antolovića 
NASTAVNI PREDMET: Glazbena kultura 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Ivana Kristić 
IME I PREZIME UČITELJA/ICE: Jolanka Prkačin 
NADNEVAK: 9.3.2016. RAZRED: 1. 
NASTAVNO PODRUČJE: 
 pjevanje 
 slušanje glazbe 
 sviranje 
 glazbene igre 
 
TIP SATA: obrada 
 
NASTAVNA JEDINICA: 
Z. Špoljar: Veseljak - pjevanje 
Johann Sebastian Bach: Suita za orkestar br. 2 u h-molu, Badinerie – slušanje 
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Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmu Veseljak 
- razviti  pjevačke  i ritamske  sposobnosti  učenika 
- slušati skladbu Badinerie J. S. Bacha 
- tijekom slušanja skladbe uočiti glazbene sastavnice 








 usmeno izlaganje 
OBLICI RADA U NASTAVI: 












TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Lijepo se smjestite na svojamjesta  i započnimo sa satom  Glazbene  kulture. Učenicima objašnjavam  
da ćemo igrati Pogodi tko pjeva. Postavljam pitanje učenicima jesu li se već susreli s tom igrom. Ukoliko 
jesu, zajedno ponavljamo pravila igre. Ukoliko učenici nisu upoznati s igrom objašnjavam kako ćemo 
igrati. Jedan  učenik  izlazi  pred  ploču  i  leđima je okrenut  prema  razredu. Netko iz  razreda  pjeva  
pjesmicu koju smo naučili prethodni sat (Veselo, veselo), a  učenik  pred  pločom  mora  pogoditi o 
kojem  učeniku  ili  paru je riječ. 
Učenicima reproduciram cvrkut ptice kos. Postavljam pitanje: Djeco, što čujete? (cvrkut ptice) Što 
mislite koja ptica ima tako lijep, veseo, pjevan ton? Ukoliko ne znaju, odgovaram da je to ptica kos. Na 
ppt učenicima pokazujem kako izgleda ptica kos. Postavljam pitanje: Može li mi netko opisati njezin 







Glavni dio sata 
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmu Veseljak. Naslonite  se i  poslušajte! 
Demonstriram  pjesmu Veseljak na sintisajzeru. Čitamo  i  analiziramo  tekst   pjesme.  Pišem  naslov  
pjesme na  ploču. Prvo  pročitam  tekst u cijelosti, a zatim  učenicima čitam  dio  po  dio, a  oni  
ponavljaju.    
Pitam učenike ima li nepoznatih riječi? 
Ori – odjekuje, glasno čuje 
Gromki – glasan, snažan 
Povazdan – uvijek, cijeli dan 
O kojoj se ptici govori u pjesmi Veseljak? 
Kakve je boje ptica kos? Kakve je boje njezin kljun? Zna li čitati ptica kos? Skače li ptica kos i oko 
čega? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu pratnju. 
Sada ćemo naučiti pjevati pjesmu Veseljak dio po dio. Krećemo od početka. Poslušajte najprije mene. 
Kada vam dam znak „pripremi i“, pjevat ćete sa mnom dio koji ste poslušali.  
Prije svakog pjevanja sviram intonaciju. 
Ja sam ptica crna, a žut mi je nos - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Svako dijete znade da se zovem kos. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Spajam dijelove u cjelinu i pjevamo s učenicima. 
Veselo ja zviždim po grani hoj, hoj - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Šumicom se ori gromki zvižduk moj. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Spajam dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Čitati vam ne znam, ali nisam glup. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Zato dobro skačem, povazdan cup, cup. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Spajam dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Oko trnja skačem bez čizama  bos - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Eto tako živi frulaš, crni kos. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
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Spajam dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima 
Sada kada smo naučili pjesmu po dijelovima, otpjevat ćemo je u cijelosti nekoliko puta. 
1. Svi zajedno pjevamo. 
2. Jednu kiticu dječaci, a jednu kiticu djevojčice - izmjenjuju se. 
3. Pjevamo pjesmicu svi zajedno uz pokret.  
JA SAM PTICA – pljeskanjem (osminke)  
CRNA – tapšanjem natkoljenica (četvrtinke) 
A ŽUT MI JE – pljeskanjem (osminka) 
NOS – tapšanjem natkoljenice (četvrtinke) 
Pauzu – sviram na trokutiću 
 
Sada, djeco, poslušajte  jednu skladbu. 
Prije prvog slušanja učenicima  ne govorim naslov skladbe i skladatelja, ali im zadajem zadatke. 
1.Slušanje 
Sada ćemo poslušati jednu skladbu. Udobno se smjestite i poslušajte (Johann Sebastian Bach: 
Badinerie). Prije slušanja učenicima zadajem zadatak da odrede tempo (brz) i dinamiku (srednje 
glasna) skladbe. 
2.Slušanje – gledanje videa 
(https://www.youtube.com/watch?v=Kl6R4Ui9blc) 
Učenicima reproduciram video. Zadatak je prepoznati izvođački sastav te glazbalo koje se ističe kao 
solističko. Izvođački sastav jest gudački orkestar.  Navodim učenike da svojim riječima opišu orkestar 
uz pomoć fotografije koju prezentiram putem ppt. Pomažem im pokazujući fotografije svakog 
pojedinog instrumenta na PowerPoint prezentaciji i oponašamo kako se svira. Pojašnjavam im da se 
jedno glazbalo solistički ističe. Govorim da je to flauta. Na ppt im pokazujem kako izgleda flauta i 
objašnjavam da je to puhački instrument koji se drži s desne strane. Svi zajedno ćemo oponašati 
sviranje flaute. 
Znate li možda koji je naziv skladbe i tko ju je skladao? Skladba  koju  smo  slušali  zove se Badinerie. 
Idemo svi zajedno  ponoviti  naziv  skladbe. Skladatelj te skladbe zove se Johann Sebastian Bach. 





Za vrijeme slušanja odigrat ćemo igru Orkestar. Učenici dobivaju uloge sviranja određenog 
orkestralnog instrumenta. Kad se određeni instrument istakne u skladbi, učenik „svira“, tj. 
oponaša pokretima sviranje „svog“ instrumenta. 
Završni dio sata 
Dijelim  učenicima plan ploče  kojeg   lijepe u bilježnice. 
Učenicima pojašnjavam da ćemo još jednom odsvirati  pjesmu Veseljak, ali sada uz pomoć drvenih 
štapića i trokutića. (Sviramo na isti način kao kad smo pjevali pjesmu u krugu pomoću ruku i tapšanja 
koljena.) Nakon što sam im podijelila štapiće i triangle, najprije ja odsviram jedan dio, a učenici 
ponove. Zajedno ćemo odsvirati pjesmu nekoliko puta. 
Za kraj sata odigrat ćemo Ritamsku igru jeke. Plješćem ritamsku frazu. Učenici je ponavljaju. Nakon 
toga, ritamsku frazu može, na jednak način,  zadati učenik. Postoji i druga mogućnost igranja ove igre u 
kojoj ja ili učenik pljeskanjem započnemo ritamsku frazu, koja se zatim „prenosi“ po učionici od učenika 
do učenika sve dok „fraza ne obiđe cijeli razred. 
Plan ploče 
PJEVANJE: VESELJAK 
















Tablica 3: Treći održani nastavni sat u prvom razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
OŠ Stjepana Antolovića 
NASTAVNI PREDMET: Glazbena kultura 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Ivana Kristić 
IME I PREZIME UČITELJA/ICE: Jolanka Prkačin 
NADNEVAK: 16.3.2016. RAZRED: 1. 
NASTAVNO PODRUČJE: 
 pjevanje 
 slušanje glazbe 
 sviranje 
 glazbene igre 
 
TIP SATA: obrada 
 
NASTAVNA JEDINICA: 
Pilići (Međimurje) - pjevanje 
Modest Petrovič Musorgski: Ples pilića u ljuskama - slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmu Pilići 
- razviti  pjevačke  i ritamske  sposobnosti  učenika 
- slušati skladbu Ples pilića u ljuskama, Modesta Petroviča Musorgskog 
- tijekom slušanja skladbe uočiti glazbene sastavnice 








 usmeno izlaganje 



















TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Lijepo se smjestite na svoja mjesta  i započnimo sa satom  Glazbene  kulture. Učenicima objašnjavam  
da ćemo igrati igru Visina tona. Postavljam pitanje učenicima jesu li se već susreli s tom igrom. Ukoliko 
jesu, zajedno ponavljamo pravila igre. Ukoliko učenici nisu upoznati s igrom objašnjavam ju.Svirajući 
na sintisajzeru izvodit ću tonove: c¹ i c² različitim redoslijedom,a učenici, zatvorenih očiju, prate tonove 
pokretima ruku:  
 visoki ton (c² – ruka visoko ispružena iznad glave) 
 duboki ton (c¹ – ruka ispružena prema dolje). 
Igra se na ispadanje uz proglašenje pobjednika. 
Učenicima reproduciram pijukanje pilića. Imaju zadatak odgonetnuti što čuju. Nakon toga učenicima 
pokazujem fotografije pilića i postavljam pitanja: Što vidite na fotografiji? Ima li pile mamu? Kako se 
zove? Kako je nastalo pile? Koliko dugo treba da se pilići izlegu? 
Glavni dio sata 
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmu Pilići. Naslonite  se i  poslušajte! 
Demonstriram  pjesmu Pilići  na sintisajzeru. Čitamo  i  analiziramo  tekst   pjesme.  Pišem  naslov  
pjesme na  ploču. Prvo  pročitam  tekst u cijelosti, a zatim  učenicima čitam  dio  po  dio, a  oni  
ponavljaju. 
Pitam učenike ima li nepoznatih riječi? 
Zrno – zrno kukuruza, pšenice … hrana za piliće 
O kome govori ova pjesma? Zašto pilići traže mamu? Je li mama koka nahranila svoju djecu i čime?  
Učenicima objašnjavam da je to tradicijska pjesma iz Međimurja. 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu pratnju. 
Sada ćemo naučiti pjevati pjesmu Pilići dio po dio. Krećemo od početka. Poslušajte najprije mene. 
Kada vam dam znak „pripremi i“, pjevat ćete sa mnom dio koji ste poslušali.  
Prije svakog pjevanja sviram intonaciju. 
Pipi, pipi, pipi, pi, mama, mama, gdje si ti? – najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Koko, koko, koko-da, evo, djeco, tu sam ja! – najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
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Pipi, pipi, pipi, pi, gladni smo ti mama mi! – najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Koko, koko, koko-da, meni zrno, vama dva. – najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
Spajam dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima 
Sada kada smo naučili pjesmu po dijelovima, otpjevat ćemo je u cijelosti nekoliko puta. 
Pjevamo pjesmicu u cijelosti, a dok pjevamo učenicima zadajemo zadatke: 
1. Svi zajedno pjevamo. 
2. Jednu kiticu dječaci, a jednu kiticu djevojčice - izmjenjuju se. 
3. Pjevamo pjesmicu svi zajedno uz pokret (Jedan učenik u krugu i predstavlja koku, individualno 
pjevanje - izmjenjuju se učenici.) 
 
Sada, djeco, poslušajte  jednu skladbu. 
Prije prvog slušanja učenicima  ne govorim naslov skladbe i skladatelja, ali im zadajem zadatke. 
1. Slušanje 
Sada ćemo poslušati jednu skladbu. Udobno se smjestite i poslušajte (Modest Petrovič Musorgski: 
Ples pilića). Prije slušanja učenicima zadajem zadatak da odrede tempo (brz) i dinamiku (srednje 
glasna) skladbe. 
2. Slušanje – gledanje videa 
(https://www.youtube.com/watch?v=_HPtSftZ3b0) 
Učenicima reproduciram video. Zadatak je prepoznati izvođački sastav.  Izvođački sastav jest orkestar. 
Razgovaramo o flauti, oboi i fagotu uz  pomoć PowerPoint prezentacije. Navodim učenike da svojim 
riječima opišu orkestar uz pomoć fotografije koju prezentiram putem ppt. Pomažem im pokazujući 
fotografije svakog pojedinog instrumenta na PowerPoint prezentaciji i oponašamo kako se sviraju. 
Znate li možda koji je naziv skladbe i tko ju je skladao? Skladba  koju  smo  slušali  zove se Ples pilića 
u ljuskama. Idemo svi zajedno  ponoviti  naziv  skladbe. Skladatelj te skladbe zove se Modest Petrovič 
Musorgski.  Idemo svi zajedno ponoviti. 






Za vrijeme slušanja odigrat ćemo igru Ledena kraljica.Učenici sjede ili stoje na mjestu i kretnjama ruku 
prate melodiju skladbePles pilića u ljuskama. Kretnje trebaju biti usklađene s tempom, ritmom i metrom 
skladbe. Kada iznenada prekinem reproduciranje skladbe, učenici moraju zaustaviti ruke u položaju u 
kojem su se u tom trenutku našle. Nekoliko puta ponavljamo navedeno. 
Završni dio sata 
Dijelim  učenicima plan ploče  kojeg   lijepe u bilježnice. 
Učenicima pojašnjavam da ćemo sada odsvirati pjesmu Pilići koju smo naučili pjevati,  ali sada uz 
pomoć drvenih štapića i malih bubnjeva. 
 
 
Za kraj sata odigrat ćemo glazbenu igru Ples u četvorci. Učenicima reproduciram snimku pjesme koju 
smo danas naučili. Učenici plešu uz pjesmu Ples pilića u grupama po četvoro. Učenici čučnu kad 












Tablica 4: Četvrti održani nastavni sat u prvom razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
OŠ Stjepana Antolovića 
NASTAVNI PREDMET: Glazbena kultura 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Ivana Kristić 
IME I PREZIME UČITELJA/ICE: Jolanka Prkačin 
NADNEVAK: 30.3.2016. RAZRED: 1. 
NASTAVNO PODRUČJE: 
 pjevanje 
 slušanje glazbe 
 sviranje 
 glazbene igre 
 
TIP SATA: obrada 
 
NASTAVNA JEDINICA: 
T. O´Brien: Fidl-Didl-Di - pjevanje 
George Gershwin: Rapsodija u plavom- slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmu Fidl-Didl-Di 
- razviti  pjevačke  i ritamske  sposobnosti  učenika 
- slušati skladbu Rapsodija u plavom, Georgea Gershwina 
- tijekom slušanja skladbe uočiti glazbene sastavnice 








 usmeno izlaganje 
OBLICI RADA U NASTAVI: 
 frontalni 
 individualni 
 u parovima 
 
 










TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Lijepo se smjestite na svoja mjesta  i započnimo sa satom  Glazbene  kulture.  Učenicima objašnjavamda 
ćemo igrati igru Glazbeni kviz s pjesmicama.  Postavljam pitanje učenicima jesu li se već susreli s tom 
igrom. Ukoliko jesu, zajedno ponavljamo pravila igre. Ukoliko učenici nisu upoznati s igrom 
objašnjavam ju.   
Učenike ću podijeliti u tri grupe. Predstavnik grupe izvlači karticu s naslovom pjesmice koje smo 
zajedno naučili tijekom prethodna tri sata. Grupa pjeva pjesmuneutralnim slogom NA, ostale grupe ju 
prepoznaju. Igru nastavljaju ostale grupe. 
Učenicima postavljam pitanje sjećaju li se igre Dan – noć koju smo već igrali. Jedan učenik objašnjava 
pravila igre. Kada odsviramo duboki ton (c¹), učenici čučnu. Kada odsviramo visoki ton (c²), učenici se 
ustanu. S učenicima odigram igru. Učenicima objašnjavam da ćemo danas naučiti pjevati pjesmicu koja 
govori o visokim i dubokim tonovima. 
Glavni dio sata 
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmu Fidl - didl - di. Naslonite  se i  poslušajte! 
Demonstriram  pjesmu Fidl - didl - di , tj. pjevam ju i na sintisajzeru. Čitamo  i  analiziramo  tekst   
pjesme.  Pišem  naslov  pjesme na  ploču. Prvo  pročitam  tekst u cijelosti, a zatim  učenicima čitam  
dio  po  dio, a  oni  ponavljaju.    
Pitam učenike ima li nepoznatih riječi? 
Fidl - didl - di – u pjesmama na engleskom jeziku tako se oponaša sviranje violine (fiddle – violina) 
Čikabu – nema značenje 
 
Kakva je ova pjesmica? O čemu pjeva? Što svi trebamo zapjevati?  
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu pratnju. 
Sada ćemo naučiti pjevati pjesmu Fidl - didl - di dio po dio. Krećemo od početka. Poslušajte najprije 
mene. Kada vam dam znak „pripremi i“, pjevat ćete sa mnom dio koji ste poslušali.  
Prije svakog pjevanja sviram intonaciju. 
Okolo naokolo, visoko i duboko – najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove. 
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Pjevajmo svi fidl - didl - di, čikabu, čikabu, jen, dva, tri! – najprije ja otpjevam i odsviram, učenici 
ponove. 
Spajam dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima 
Sada kada smo naučili pjesmu po dijelovima, otpjevat ćemo je u cijelosti nekoliko puta. 
Pjevamo pjesmicu u cijelosti, a dok pjevamo učenicima zadajem zadatke: 
 
1. Svi zajedno pjevamo pjesmicu nekoliko puta. 
2. Dva stiha dječaci, a dva stiha djevojčice - izmjenjuju se. 
3. Pjevamo pjesmicu svi zajedno uz pokret: 
OKOLO NAOKOLO – okrenu se oko svoje osi 
VISOKO I DUBOKO – podignu se na prste i spuste se u čučanj 
PJEVAJMO SVI – ustanu 
FIDL DIDL DI – protresu se  
ČIKA – podignu ruke iznad glave BU – pljesnu  
ČIKA – ruke u razini struka BU – pljesnu  
JEN DVA TRI – spuštaju se u čučanj i tapšu noge   
 
Sada, djeco, poslušajte  jednu skladbu. 
Prije prvog slušanja učenicima  ne govorim naslov skladbe i skladatelja, ali im zadajem zadatke. 
1. Slušanje 
Sada ćemo poslušati jednu skladbu. Udobno se smjestite i poslušajte (George Gershwin: Rapsodija u 
plavome). Prije slušanja učenicima zadajem zadatak da odrede tempo (umjeren) i dinamiku (srednje 
glasna i glasna) skladbe. 
2.Slušanje – gledanje videa 
(https://www.youtube.com/watch?v=qLTManObB40) 
Učenicima reproduciram video. Zadatak je prepoznati izvođački sastav.  Izvođački sastav jest glasovir 
i orkestar. Razgovaramo o puhačkom instrumentu koji se istaknuo, a to je klarinet, uz  pomoć 
PowerPoint prezentacije. Reproduciram učenicima zvuk klarineta kako bi ih bolje upoznala s tim 
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puhačkim instrumentom. Zatim razgovaramo o glasoviru. Navodim učenike da svojim riječima opišu 
glasovir i orkestar uz pomoć fotografija koju prezentiram putem ppt.  
Znate li možda koji je naziv skladbe i tko ju je skladao? Skladba  koju  smo  slušali  zove se Rapsodija 
u plavom. Idemo svi zajedno  ponoviti  naziv  skladbe. Skladatelj te skladbe zove se George Gershwin.  
Idemo svi zajedno ponoviti. 
Pišem  naziv  skladbe na ploču. 
3. Slušanje  
Za vrijeme slušanja odigrat ćemo igru Dirigent. Učenici sjede na svojim mjestima, a jedan učenik stoji 
pred razredom i glumi dirigenta. Dirigira dvodobnu mjeru. „Dirigenti“ se izmjenjuju tijekom slušanja 
skladbe. 
Završni dio sata 
Dijelim  učenicima plan ploče  kojeg   lijepe u bilježnice.  
Učenicima pojašnjavam da ćemo sada odsvirati jednu brojalicu s početnim neobičnim slogovima. 
 
Za kraj sata odigrat ćemo glazbenu igru Ples s balonima.. Učenicima reproduciram snimku Rapsodija u 
plavom.Učenici u paru plešu pridržavajući između sebe balon. Ne smiju si pomagati rukama, a balon ne 
smije pasti na pod. Igra se na ispadanje dok se ne dobije pobjednički par. 
Plan ploče 
PJEVANJE: FIDL - DIDL - DI 








3.3.2.2. Održani nastavni sati u trećem razredu 
 
Tablica 5: Prvi održani nastavni sat u trećem razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
OŠ Stjepana Antolovića 
NASTAVNI PREDMET: Glazbena kultura 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Ivana Kristić 
IME I PREZIME UČITELJA/ICE: Mirta Borovčić Kurir 
NADNEVAK: 3.3.2016. RAZRED: 3. 
NASTAVNO PODRUČJE: 
 pjevanje 
 slušanje glazbe 
 sviranje 
 glazbene igre 
 
TIP SATA: obrada 
 
NASTAVNA JEDINICA:  
Ode zima (Švicarska) - pjevanje 
Leopold Mozart: Dječja simfonija - slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmicu Ode zima 
- razviti pjevačke i ritamske sposobnosti učenika 
- slušati skladbu Dječja simfonija Leopolda Mozarta 
- uočiti tijekom slušanja skladbe glazbene sastavnice 








 usmeno izlaganje 
















TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata  
Glazbena igra: Ritamski kružići 
Na jednom tonu učenicima ću odsvirati ritamsku frazu od tonova različitog trajanja. Duže tonove učenici 
zapisuju većim, a kraće tonove učenici zapisuju manjim kružićima. Nakon svake fraze, učenik 
dobrovoljac, zapisuje svoj rezultat na ploču. Ostali učenici provjeravaju jesu li točno zapisali. Najprije 
učenicima objašnjavam na jednom primjeru. (Izvodim ovu ritamsku frazu: OoOo) 





Ukoliko učenik nije prepoznao duže i kraće tovove, zamolit ću drugog učenika da mu pomogne. 
Učenicima reproduciram snimke glasanja ptica. Pitam ih: Što čujemo? Učenici odgovaraju da čuju 
cvrkut ptica. Pitam ih: Susrećemo li ptice u šumi? (Da) Koje godišnje doba najavljuju ptice svojim 
glasanjem? (Proljeće)  Koje godišnje doba nama odlazi? (Zima) 
Glavni dio sata 
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmicu koja se zove Ode zima. Naslonite se i poslušajte.  
Sviram i pjevam pjesmicu Ode zima.Pišem naslov pjesmice na ploču. 
Čitam i analiziram tekst pjesmice i uočavamo ima li nepoznatih riječi. Učenici prate tekst pjesme s 
prezentacije. Prvo pročitam tekst u cijelosti, a zatim kiticu po kiticu pjesme čitam s učenicima. Pitam ih 
ima li nepoznatih riječi. 
Moguće nepoznate riječi: 
ku ku ku - glasanje ptica 
gaj - mala šumica 
Nakon što sam pojasnila nepoznate riječi, postavljam učenicima pitanja  o pjesmici: 
Koje godišnje doba odlazi, a koje stiže? Kako se ptice glasaju u pjesmici?  
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu pratnju. 
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Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu po dijelovima, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. Zatim 
dijelove-strofe spajamo u cjeline. 
Prije svakog pjevanja sviram intonaciju. 
Već ode stara zima i proljeće je tu - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
 i svud se opet čuje taj dražesni ku-ku -  najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Ku-ku, ku-ku, već proljeće je tu - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
 i svud se opet čuje taj dražesni ku-ku. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Pjevamo strofu u cijelosti. 
Svud radost pjesme zvoni, odjekuje kroz gaj. To ptice pjesmom složnom pozdravljaju naš kraj - najprije 
ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Ku-ku, ku-ku, odjekuje kroz gaj, to ptice pjesmom složnom pozdravljaju naš kraj – najprije ja otpjevam 
i odsviram, učenici ponove 
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne postane točno. 
Nakon što usvojimo obje kitice, pjevam s učenicima pjesmu u cijelosti. Otpjevat ćemo je dva do tri 
puta.Učenici pjevaju individualno i u skupinama kako bi što bolje usvojili pjesmu. Sviram pratnju na 
sintisajzeru. 
Slijedi slušanje skladbe.  
2. Zadatci za prvo slušanje skladbe jest odrediti tempo i dinamiku. 
Nakon slušanja slijedi razgovor o uočenom. 
Tempo: brz s postupnim ubrzavanjem 
Dinamika: glasna 
Kažem učenicima da je skladbu skladao Leopold Mozart, tata Wolfganga Amadeusa Mozarta, i da se 
skladba zove Dječja simfonija. Naslov pišem na ploču, zatim s njima ponovim skladatelja i naslov koliko 
je puta potrebno dok ne kažu ispravno. Pitam ih jesu li već čuli skladbu. Ima li skladba riječi, tekst? 
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Objašnjavam im da je simfonija skladba namijenjena za orkestar i ima više stavaka. Pitam učenike kako 
zamišljaju dječju simfoniju? (vesela, razigrana skladba, glazba u kojoj prepoznajemo životinje…) 
Slijedi ponovno slušanje s novim zadatkom: 
2.  Zadatak je podignuti ruku kada čuju glavnu melodiju, oblik je A B 
3.  Gledanje videa 
(https://www.youtube.com/watch?v=A3BPROHYQIk) 
Učenici imaju zadatak prepoznati izvođače gledajući video i imenovati neke. ( gudački orkestar i dječje 
igračke-truba, bubanj, „kukavica“, „slavuj“, zvečka,  triangl 
Također, moraju prepoznati koji instrument oponaša glasanje ptica u ovoj skladbi? (flauta) 
Učenicima podijelim plan ploče uz napomenu da ga zalijepe u bilježnicu nakon sata. S učenicima 
izvodim brojalicu Čing – Čang tako da sviramo ritam pomoću drvenih štapića. Najprije ću ja izvesti dio 
po dio, a nakon toga, učenici će ponoviti. Nakon što usvoje brojalicu, podijelit ću ih u dvije skupine, 
jedna skupina će započeti svirati ritam brojalice drvenim štapićima,  a druga će završiti metalnim. 
 
ZAVRŠNI DIO SATA  
Glazbena igra: Tko pjeva 
Učenik izlazi pred ploču i stane leđima okrenut razredu. Učenik kojeg dotaknem pjeva pjesmicu Ode 
zima, učenik pred pločom mora pogoditi o kojem učeniku je riječ. Ukoliko im je zadatak prejednostavan, 








Glazbena igra: Ledena kraljica 
Učenici sjede ili stoje na mjestu i kretnjama ruku, u ritmu, prate  
melodiju skladbe Bumbarov let Rimsky Korsakova. Kada iznenada zaustavim snimku, učenici 
zaustavljaju ruke u položaju u kojem su se u tom trenutku našle. To se više puta ponavlja. Može igrati i 
na ispadanje, tj. učenici koji se ne „zalede“ ispadaju iz igre. 
 
Plan ploče 
Pjevanje: Ode zima 
Slušanje: Leopold Mozart: Dječja simfonija 
 
 
Tablica 6: Drugi održani nastavni sat u trećem razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
OŠ Stjepana Antolovića 
NASTAVNI PREDMET: Glazbena kultura 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Ivana Kristić 
IME I PREZIME UČITELJA/ICE: Mirta Borovčić Kurir 
NADNEVAK: 10.3.2016. RAZRED: 3. 
NASTAVNO PODRUČJE: 
 pjevanje 
 slušanje glazbe 
 sviranje 
 glazbene igre 
 
TIP SATA: obrada 
 
NASTAVNA JEDINICA: 
V. Đorđević:U proljeće - pjevanje 
Antonio Vivaldi: Proljeće – slušanje 
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Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmicu U proljeće 
- razviti pjevačke i ritamske sposobnosti učenika 
- slušati skladbu Proljeće, Antonija Vivaldija 
- uočiti tijekom slušanja skladbe glazbene sastavnice 








 usmeno izlaganje 
 














TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata  
Glazbena igra: Melodijski kružići 
Učenicima ću svirati tonove različite visine. Zadatak ponavljam najmanje dvaput. Učenici zapisuju 
tonove kružićima na dvjema ili trima vodoravnim crtama (imitacija crtovlja s dvije ili tri crte). U početku 
koristim dvije crte. Viši tonovi zapisuju se na gornju, niži na donju crtu. Učenik-dobrovoljac svoj će 
rezultat napisati na ploču; ostali provjeravaju točnost svojih uradaka. Npr. (dvije crte = g¹-c¹-g¹; g¹-g¹-
c¹; c¹-c¹-g¹; c¹-g¹-c¹) (tri crte = g¹-e¹-c¹; g¹-c¹-c¹; c¹-e¹-g¹; c¹-c¹-g¹): 
Ukoliko učenik nije prepoznao više i niže tovove, zamolit ću drugog učenika da mu pomogne. Učenici 
izlaze pred ploču i provjeravamo svi zajedno jesu li dobro zapisali tonove. 
Učenicima objašnjavam da ćemo pogledati kratak film. Pitam ih: Što smo vidjeli? Što smo čuli? Učenici 
odgovaraju da čuju cvrkut ptica. Pitam ih: Što smo vidjeli u filmu kojeg smo pogledali? Učenici 





Glavni dio sata  
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmicu koja se zove U proljeće. Naslonite se i poslušajte.  
Sviram i pjevam pjesmicu U proljeće.Pišem naslov pjesmice na ploču. 
Čitam i analiziram tekst pjesmice i uočavamo ima li nepoznatih riječi. Učenici prate tekst pjesme s 
prezentacije. Prvo pročitam tekst u cijelosti, a zatim kiticu po kiticu pjesme čitam s učenicima. Pitam ih 
ima li nepoznatih riječi. 
Moguće nepoznate riječi: 
Pjesma vesela vri – da nas pjesma čini sretnima 
Nakon što sam pojasnila nepoznate riječi, postavljam učenicima pitanja  o pjesmici: 
Koje godišnje doba  stiže u pjesmici? Koga proljeće sve pozdravlja u pjesmi? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu po dijelovima, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. Zatim 
dijelove-strofe spajamo u cjeline. 
Prije svakog pjevanja sviram intonaciju. 
Evo nas opet, zeleni briježe - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
U dvore tvoje svraćamo mi -  najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Da opet zrake dišemo svježe, I da nam pjesma vesela vri - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici 
ponove. Upozoravam ih na dio pjesmice koji se ponavlja. Spajamo sve dijelove u cjelinu i pjevam s 
učenicima 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne postane točno. 
Nakon što usvojimo pjesmicu pjevam s učenicima pjesmu u cijelosti. Otpjevat ćemo je dva do tri 
puta.Učenici pjevaju individualno i u skupinama kako bi što bolje usvojili pjesmu. Sviram pratnju na 
sintisajzeru. 
Slijedi slušanje skladbe.  
1.Zadatci za prvo slušanje skladbe jest odrediti tempo i dinamiku. 




Dinamika: srednje glasna i glasna 
Kažem učenicima da je skladbu skladao Antonio Vivaldi, talijanski skladatelj i violinist. Objašnjavam 
im da je skladao Četiri godišnja doba, ali da smo mi sada poslušali Proljeće, 1. stavak. Naslov pišem na 
ploču, zatim s njima ponovim skladatelja i naslov koliko je puta potrebno dok ne kažu ispravno. Pitam 
ih jesu li već čuli skladbu.  
2.Gledanje videa 
(https://www.youtube.com/watch?v=e3nSvIiBNFo) 
Učenici imaju zadatak prepoznati izvođače gledajući video. (violina solo i gudački orkestar - imenovati 
instrumente po veličini uz pomoć PowerPoint prezentacije) 
3.Zadatak za treće slušanje: učenici podižu ruku u dijelovima skladbe u kojima se ističe violina. 
Učenicima podijelim plan ploče uz napomenu da ga zalijepe u bilježnicu nakon sata.  
Slijedi sviranje. Podijelim učenicima drvene štapiće i male bubnjeve. Objasnim da će nam glavna 
melodija biti (PRO-LJE-ĆE, PRO-LJE-ĆE). Glavnu temu izvodimo pomoću drvenih štapića. Nakon što 
smo naučili odsvirati ritam glavne melodije, učenicima objašnjavam da će pojedini učenici predstavljati 
proljetnice. Nakon odsvirane glavne teme, jedan učenik će bubnju odsvirati ritam (ŠA-FRAN), ostatak 
razreda zajedno sa mnom ponovi glavnu melodiju, a drugi učenik odsvira na bubnju ritam (JA-GLAC)… 
2/4 mjera 
 
ZAVRŠNI DIO SATA  
Glazbena igra: Tko pjeva 
Učenik izlazi pred ploču i stane leđima okrenut razredu. Učenik kojeg dotaknem pjeva pjesmicu U 
proljeće učenik pred pločom mora pogoditi o kojem učeniku je riječ. Ukoliko im je zadatak 







Glazbena igra: Svirajući na sintisajzeru izvodit ću tonove: c¹ g¹ c² različitim redoslijedom), a učenici, 
zatvorenih očiju, prate tonove pokretima ruku:  
 visoki ton (c²– ruka visoko ispružena iznad glave) 
 srednje visoki ton (g¹ – ruka u visini trbuh) 
 duboki ton (c¹ – ruka ispružena prema dolje). 
Plan ploče 
Pjevanje: U proljeće 




Tablica 7: Treći održani nastavni sat u trećem razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
OŠ Stjepana Antolovića 
NASTAVNI PREDMET: Glazbena kultura 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Ivana Kristić 
IME I PREZIME UČITELJA/ICE: Mirta Borovčić Kurir 
NADNEVAK: 17.3.2016. RAZRED: 3. 
NASTAVNO PODRUČJE: 
 pjevanje 
 slušanje glazbe 
 sviranje 
 glazbene igre 
 
TIP SATA: obrada 
 
NASTAVNA JEDINICA:  
Raca plava po Dravi (Međimurje) - pjevanje 
Rudolf Matz: Humoreska – slušanje 
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Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmicu Raca plava po Dravi 
- razviti pjevačke i ritamske sposobnosti učenika 
- slušati skladbu Humoreska, skladatelja Rudolfa Matza 
- uočiti tijekom slušanja skladbe glazbene sastavnice 









 usmeno izlaganje 
 














TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata  
Glazbena igra: Ledena kraljica. 
Učenici sjede ili stoje na mjestu i kretnjama ruku, u ritmu, prate melodiju skladbe. Kada iznenada 
zaustavim snimku, učenici zaustavljaju ruke u položaju u kojem su se u tom trenutku našle. To se više 
puta ponavlja. Može se igrati i na ispadanje, tj. učenici koji se ne „zalede“ ispadaju iz igre. Ovu glazbenu 
igru izvodit ćemo uz slušanje skladbe Bumbarov let. 
Učenicima objašnjavam da ćemo pogledati kratak film. Pitam ih: Što smo vidjeli? Što smo čuli? Učenici 
odgovaraju da su vidjeli divlje patke kako plove rijekom. Pokazujem im nekoliko fotografija na 
PowerPoint prezentaciji. Koja rijeka protječe kroz grad Osijek? Učenicima objašnjavam uz pomoć 
fotografija da se patke gnijezde u međimurskim močvarnim područjima. Kada se močvare smrznu, patke 





Glavni dio sata 
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmicu koja se zove Raca plava po Dravi. Naslonite se i poslušajte.  
Sviram i pjevam pjesmicu Raca plava po Dravi.Pišem naslov pjesmice na ploču. 
Čitam i analiziram tekst pjesmice i uočavamo ima li nepoznatih riječi. Učenici prate tekst pjesme s 
prezentacije. Prvo pročitam tekst u cijelosti, a zatim kiticu po kiticu pjesme čitam s učenicima. Pitam ih 
ima li nepoznatih riječi. 
Moguće nepoznate riječi: 
raca – patka 
plava – pliva 
korpa – košara 
leto – ljeto 
cveto – cvatu 
v goricaj – u vinogradu 
po špicaj – po čipki na odjeći 
plela vu žiti – plela u žitu (plesti) 
 
Nakon što sam pojasnila nepoznate riječi, postavljam učenicima pitanja  o pjesmici: 
Govori li tekst pjesme doista o patki? Ukoliko učenici nisu shvatili, objašnjavam im da je ovo ljubavna 
pjesma. U koga je mladić zaljubljen? Gdje djevojku viđa? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu po dijelovima, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. Zatim 
dijelove-strofe spajamo u cjeline. 
Prije svakog pjevanja sviram intonaciju. 
Raca plava po Dravi, korpu nosi na glavi - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Šej, haj, to leto da nam ružice cveto! -  najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Videl sam te na brodu, poznal sam te po hodu - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove.  
Šej, haj, to leto da nam ružice cveto! – pjevam s učenicima 
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Spajamo sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Videl sam te v goricaj, poznal sam te špicaj - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Šej, haj, to leto da nam ružice cveto! - pjevam s učenicima  
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Štela si mi se skriti, da si plela vu žiti - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Šej, haj, to leto da nam ružice cveto! - pjevam s učenicima  
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne postane točno. 
Nakon što usvojimo pjesmicu pjevam s učenicima pjesmu u cijelosti. Otpjevat ćemo je tri do četiri puta. 
Učenici pjevaju individualno i u skupinama kako bi što bolje usvojili pjesmu. Sviram pratnju na 
sintisajzeru. 
Slijedi slušanje skladbe.  
1.Zadatak za prvo slušanje skladbe jest odrediti izvođače 
Nakon slušanja slijedi razgovor o uočenom. Učenici uočavaju da je ovo vokalno-instrumentalno djelo. 
Učenici opisuju instrument uz pomoć PowerPoint prezentacije. 
Izvođači: violončelo, glasovir i ženski glasovi 
 
2.Zadatak za drugo slušanje jest odrediti dinamiku i tempo 
Nakon slušanja s učenicima razgovaram o uočenom.  
Dinamika: srednje glasna – glasna – srednje glasna (mijenja se) 
Tempo: brz – umjeren – brz (mijenja se) 
Kažem učenicima da je skladbu skladao Rudolf Matz, hrvatski skladatelj i violončelist. Skladba koju 
smo poslušali zove se Humoreska. Naslov pišem na ploču, zatim s njima ponovim skladatelja i naslov 






Učenici gledaju instrumentalnu izvedbu skladbe na violončelu i klaviru. Učenici imaju zadatak obratiti 
pozornost na tempo. Trebaju podići ruku kada uoče promjenu u tempu. (0.00 – 0.30 – brz, 0.31 – 1.34 – 
umjeren, 1.35 – 2.17 - brz ) 
Učenicima podijelim plan ploče uz napomenu da ga zalijepe u bilježnicu nakon sata.  
Slijedi sviranje. Podijelim učenicima drvene štapiće, zvečke i male bubnjeve. Govorim im da ćemo 
svirati poznatu brojalicu našeg zavičaja. 
 
ZAVRŠNI DIO SATA  
Glazbena igra: Ritamska igra jeke 
Učenicima ću otpljeskati ritamsku frazu. Učenici ponavljaju. Nakon toga, ritamsku frazu može, na 
jednak način, zadati učenik. Započnem (ili učenik) pljeskanjem ritamsku frazu, koja se zatim „prenosi“ 
po učionici od učenika do učenika sve dok „fraza ne obiđe cijeli razred. 
REZERVNA AKTIVNOST 
Glazbena igra: Melodijska igra jeke 
Pjevam pojedinačne tonove slogom NA. Učenici ponavljaju. Zadatak može zadavati i učenik-
dobrovoljac.  
Pjevam melodijsku frazu slogom NA. Učenici ponavljaju. Frazu može zadavati i učenik-dobrovoljac.  
Plan ploče 
Pjevanje: Raca plava po Dravi 






Tablica 8: Četvrti održani nastavni sat u trećem razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
OŠ Stjepana Antolovića 
NASTAVNI PREDMET: Glazbena kultura 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Ivana Kristić 
IME I PREZIME UČITELJA/ICE: Mirta Borovčić Kurir 
NADNEVAK: 31.3.2016. RAZRED: 3. 
NASTAVNO PODRUČJE: 
 pjevanje 
 slušanje glazbe 
 sviranje 
 glazbene igre 
 
TIP SATA: obrada 
 
NASTAVNA JEDINICA: 
Tekla voda Karašica(Slavonija) - pjevanje 
Bedřicha Smetana: Vltava - slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmicu Tekla voda Karašica 
- razviti pjevačke i ritamske sposobnosti učenika 
- slušati skladbu Vltava, skladatelja Bedřicha Smetana 
- uočiti tijekom slušanja skladbe glazbene sastavnice 








 usmeno izlaganje 
 
 
OBLICI RADA U NASTAVI: 
 frontalni 
 individualni 














TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata  
Glazbena igra: Melodijska igra jeke 
Pjevam pojedinačne tonove neutralnim slogom NA. Učenici ponavljaju. Zadatak može zadavati i učenik-
dobrovoljac.  
Pjevam melodijsku frazu neutralnim slogom NA. Učenici ponavljaju. Frazu može zadavati i učenik-
dobrovoljac.  
Učenicima pokazujem fotografije na PowerPoint prezentaciji i  postavljam pitanja: Koja rijeka protječe 
kroz Valpovo? (Karašica) Je li rijeka voda tekućica ili stajaćica? (Tekućica) Znate li neke veće rijeke 
koje protječu kroz Slavoniju? (Dunav, Drava, Sava…) 
Glavni dio sata 
Danas ćemo naučiti pjevati hrvatsku narodnu (tradicijsku) pjesmicu iz Slavonije koja se zove Tekla voda 
Karašica. Gdje mi živimo? U Slavoniji. Što znači da je pjesma narodna? Znamo li tko ju je osmislio? Ne 
znamo, nastala je u narodu. Naslonite se i poslušajte.  
Sviram i pjevam pjesmicu Tekla voda Karašica.Pišem naslov pjesmice na ploču. 
Čitam i analiziram tekst pjesmice i uočavamo ima li nepoznatih riječi. Učenici prate tekst pjesme s 
prezentacije. Prvo pročitam tekst u cijelosti, a zatim kiticu po kiticu pjesme čitam s učenicima. Pitam ih 
ima li nepoznatih riječi. 
Moguće nepoznate riječi: 
tija – teče 
’ladna - hladna 
hajte - hajde 
Nakon što sam pojasnila nepoznate riječi, postavljam učenicima pitanja  o pjesmici: 
Koja rijeka prolazi kroz Valpovo i Našice? Koga valpovački kapetan Ivan poziva u Našice? Čime će ih 
sve počastiti? U koji grad će se vratiti kada sve bude gotovo?  
Podsjećamo se da je to hrvatska tradicijska pjesma iz Slavonije.  
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu pratnju. 
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Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu po dijelovima, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. Zatim 
dijelove-strofe spajamo u cjeline. 
 
Prije svakog pjevanja sviram intonaciju. 
 
Tekla voda Karašica do Valpova od Našica- najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Duna-Duna-Dunave, tija voda ’ladna. -  najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Od tud' ide mlad Ivane, valpovački kapetane - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove.  
Duna-Duna-Dunave, tija voda ’ladna. – pjevam s učenicima 
Spajamo sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Ej, bora vam, tri snašice, hajte samnom u Našice. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Duna-Duna-Dunave, tija voda ’ladna.- pjevam s učenicima  
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Častit ću vas sedam dana, ispeći ću vam tri purana. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Duna-Duna-Dunave, tija voda ’ladna. - pjevam s učenicima  
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Bit će pite svake vrsti za kojom se ližu prsti. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Duna-Duna-Dunave, tija voda ’ladna. - pjevam s učenicima  
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
A kad bude sve gotovo, vratić'mo se u Valpovo. - najprije ja otpjevam i odsviram, učenici ponove 
Duna-Duna-Dunave, tija voda ’ladna.  - pjevam s učenicima  
Spajam sve dijelove u cjelinu i pjevam s učenicima. 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne postane točno. 
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Nakon što usvojimo pjesmicu pjevam s učenicima pjesmu u cijelosti. Otpjevat ćemo je tri do četiri puta. 
Učenici pjevaju individualno i u skupinama kako bi što bolje usvojili pjesmu. Sviram pratnju na 
sintisajzeru. 
 
Slijedi slušanje skladbe.  
1.Zadatak za prvo slušanje jest odrediti dinamiku i tempo 
Nakon slušanja s učenicima razgovaram o uočenom.  
Dinamika: tiha, srednje glasna i glasna  
Tempo: umjeren 
Kažem učenicima da je skladbu skladao Bedřich Smetana, češki skladatelj i dirigent. Skladba koju smo 
poslušali je ulomak iz velike skladbe koja se zove Vltava. Naslov pišem na ploču, zatim s njima ponovim 
skladatelja i naslov koliko je puta potrebno dok ne kažu ispravno. Pitam ih jesu li već čuli skladbu. Znate 
li što je Vltava? Rijeka koja protječe kroz Prag, glavni grad države Češke. 
2.Gledanje videa 
(https://www.youtube.com/watch?v=llOWInx2taE) 
Učenici imaju zadatak odrediti izvođače. Nakon slušanja slijedi razgovor o uočenom. Učenici opisuju 
simfonijskiorkestar uz pomoć PowerPoint prezentacije. 
Izvođači: simfonijski orkestar 
3.Učenici će za vrijeme trećeg slušanja odigrati igru Orkestar 
 
Za vrijeme slušanja odigrat ćemo igru Orkestar. Učenici dobivaju uloge sviranja određenog 
orkestralnog instrumenta. Učenik „svira“, tj. oponaša pokretima sviranje „svog“ instrumenta. 
Učenicima podijelim plan ploče uz napomenu da ga zalijepe u bilježnicu nakon sata.  
Slijedi sviranje. Podijelim učenicima drvene štapiće i male bubnjeve. Objašnjavam učenicima da ćemo 




ZAVRŠNI DIO SATA  
Glazbena igra:Ples s balonima 
Učenicima reproduciram snimku Vltava.Učenici u paru plešu pridržavajući između sebe balon. Ne smiju 
si pomagati rukama, a balon ne smije pasti na pod. Igra se na ispadanje dok se ne dobije pobjednički par. 
REZERVNA AKTIVNOST 
Glazbena igra: Tko se oglasio 
Učenici sjede zatvorenih očiju. Pjevam poznatupjesmu koračajući razredom i dodirnem nekog učenika 
koji zatim nastavlja pjesmu. Ostali pogađaju pjevača. Ako je igra učenicima prelagana, učenici pjevaju 
u paru, tj. odaberem dva učenika koji istovremeno pjevaju. 
 
Plan ploče 
Pjevanje: Tekla voda Karašica 









4. ANALIZA PODATAKA 
4.1. Analiza dnevnika istraživanja 
 
Glazbene igre, pjevanje, slušanje glazbe i sviranje provodili su se kroz četiri nastavna 
tjedna, tj. četiri nastavna sata glazbene kulture u prvom i trećem razredu. Analiza dnevnik 
istraživanja sadrži opažanja s nastave glazbene kulture te reakcije učenika na svako pojedino 
nastavno područje. 
 
4.1.1. Analiza prvog održanog nastavnog sata u prvom razredu 
 
Prvi sat glazbene kulture bio je sat obrade. Učenici su naučili pjevati pjesmicu Veselo, 
veselo, a slušali su skladbu Valcer cvijeća, skladatelja Petra Iljiča Čajkovskog. U uvodnom 
dijelu sata učenici su igrali igru Dan-noć. Učenicu su se prvi puta susreli s tom igrom na satu 
glazbene kulture. Nekoliko puta sam ponovila pravila igre kako bih učenike što bolje 
upoznala s istoimenom igrom. Bili su vrlo zainteresirani i svi su surađivali. Primijetila sam 
da djevojčice slušaju pažljivije i ostale su duže u igri. Učenici koji su ispali iz igre nisu bili 
razočarani, nego su nastavili pratiti preostale učenike i s nestrpljenjem očekivali koji će 
učenik ostati najduže u igri. Na kraju igre tri djevojčice su preostale te sam ih proglasila 
pobjednicama igre.  
Za vrijeme učenja pjesmice po sluhu, primijetila sam da su teže ponovili refren 
pjesmice zbog većeg opsega tonova. Svi su učenici surađivali i veselo pjevali. Kada sam 
učenicima zadala zadatak da refren otpjevaju djevojčice, a kiticu dječaci, također su lijepo 
reagirali i veselo otpjevali. Posebno im se svidjelo kada smo plesali na istoimenu pjesmicu. 
Brzo su usvojili pokrete i nekoliko puta smo ponovili pjesmicu uz pokret jer su to željeli. 
Svi su učenici pjevali i plesali uz pjesmicu. Kada sam ih u završnom dijelu sata upitala žele 
li da još jednom otpjevamo, svi u glas odgovorili su da žele još jednom svi zajedno otpjevati. 
 Za vrijeme prvog slušanja skladbe učenicima sam zadala zadatak da odrede tempo. 
Učenici nisu znali da je tempo brzina izvođenja skladbe. Za vrijeme slušanja učenici su 
djelovali nezainteresirano jer nisu naviknuli na slušanje skladbe. Nekoliko učenika je dobro 
zaključilo da je tempo bio umjeren, a ostali su pogađali. Po njihovim izrazima lica zaključila 
bih da su jedva čekali da skladba završi, ali i kako bi vidjeli koja je iduća aktivnost na redu. 
Idući zadatak bio je odrediti dinamiku skladbe i izvođače. Učenici nisu znali da je dinamika 
glasnoća izvođenja. Na pitanje: ˝Što ste još morali odrediti osim glasnoće izvođenja?˝, 
učenici nisu znali. Po tome mogu zaključiti da su učenici nezainteresirani za slušanje 
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skladbe, ali i da su im ti pojmovi nepoznati jer se nisu susretali s njima na svakom satu 
glazbene kulture. Kada sam ih pitala što misle tko je izveo ovu skladbu, nekoliko učenika je 
odgovorilo puno instrumenata. Pojasnila sam im da je to (simfonijski) orkestar i pokazala na 
fotografiji. Na pitanje prepoznaju li koji instrument s fotografije, učenici su prepoznali; 
bubanj, flautu, trubu, violinu i violu. Zajedno smo imenovali skupine instrumenata koji čine 
orkestar. Nekoliko učenike je zaključilo da bubanj pripada u skupinu udaraljki, a violina u 
žičane instrumente jer ima žice. Za vrijeme trećeg slušanja učenici su pažljivije slušali i 
gledali video. Imali su zadatak prepoznati  zvuk instrumenta kojeg čuju na početku. Učenici 
su s oduševljenjem gledali i slušali skladbu jer većina nikada nije vidjela orkestar. Nisu 
prepoznali harfu, ali su ju zapazili i rekli kako je velika te da ima žice.  
S učenicima sam svirala brojalicu Mur-Bur. Učenici su već bili upoznati s riječima 
brojalice i po njihovim reakcijama mogla sam primijetiti da vole izvoditi istoimenu brojalicu.  
Svirali smo pomoću instrumenata. Učenici su djelovali zainteresirano i nisu se igrali dok 
sam svirala brojalicu, pažljivo su slušali. U razrednom odjeljenju ima nekoliko učenika 
kojima je potrebno više puta ponoviti ritam kako bi ga mogli izvesti. Uspješno smo odsvirali 
brojalicu Mur-Bur. Na kraju sata s učenicima sam odigrala igru Tko se oglasio. Učenici su 
se prvi puta susreli s igrom. Djelovali su vrlo zainteresirano. Nekoliko puta smo odigrali igru 
pjevajući pjesmicu koju smo naučili. Djevojčice su bile aktivnije i prepoznale imena učenika 
koji su pjevali.  
Nakon prvog održanog sata zaključila bih kako su učenici bili oduševljeni glazbenim 
igrama jer su se prvi puta s njima susreli u nastavi glazbene kulture. Vjerujem da učenici s 
nestrpljenjem očekuju iduće sate kako bi ih upoznala s novim igrama. Zaključila bih kako 
učenici ovog prvog razreda uistinu vole pjevati pjesmice, a to su i pokazali pjevajući 
pjesmicu Veselo, veselo. Izgledali su vrlo zainteresirano za vrijeme izmjene zadataka pri 
pjevanju, posebice kada smo pjesmicu pjevali uz pokrete i svi zajedno. Učenici su 
oduševljeni nastavnim područjem pjevanja što uistinu i pokazuju. Za vrijeme slušanja 
skladbe učenici nisu djelovali toliko zainteresirano kao pri izvođenju ostalih nastavnih 
područja. Budući da nisu upoznati s takvim načinom slušanja skladbe, usudila bih se reći da 
im je bilo dosadno. Svakako bih naglasila da se njihova reakcija promijenila kada smo 
gledali video i gledali su ga s iznenađenjem jer nisu do tada vidjeli orkestar. Za vrijeme 
sviranja brojalice, učenici su s nestrpljenjem očekivali da im podijelim instrumente kako 
bismo počeli svirati. Prvi puta su se susreli s takvim načinom sviranja. Nisu se igrali s 
instrumentima, već su svi svirali ritam brojalice. Iako je nekima sviranje pravilo poteškoće, 
nisu odustajali i trudili su se ne bi li što točnije odsvirali. Po njihovim reakcijama, rekla bih 
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da im se i ovo nastavno područje svidjelo jer su se prvi puta susreli s takvim načinom 
sviranja, a također su i svi bili uključeni. 
 
4.1.2. Analiza drugog održanog sata u prvom razredu 
 
Drugi sat glazbene kulture bio je sat obrade. Učenici su naučili pjevati pjesmicu 
Veseljak, a slušali su skladbu Badinerie, skladatelja Johanna Sebastiana Bacha. U uvodnom 
dijelu sata učenici su izvodili igru Tko pjeva. Učenici su se prvi puta susreli s tom igrom na 
satu glazbene kulture. Bili su vrlo zainteresirani i svi su surađivali. Uspješno su pjevali 
pjesmicu Veselo, veselo koju smo naučili prošli sat, ali i lako pogađali imena učenika koji 
su pjevali. Kada je pjevalo više učenika, učeniku ispred ploče je bilo teže odgonetnuti sva 
imena. Unatoč tome, učenicima je igra bila zanimljiva i željeli su je nastaviti igrati. Svi su 
bili nasmijani i dobro su reagirali na glazbenu igru.  
Za vrijeme učenja pjesmice po sluhu, primijetila sam da su učenici teže usvojili jedan 
dio pjesmice jer su im neke riječi bile nespretne za pjevanje. Nakon nekoliko ponavljanja, 
učenici su lijepo usvojili pjesmicu. Svi su surađivali i veselo pjevali. Primijetila sam da 
djevojčice brže pamte tekst i melodiju pjesmice te su glasnije pri pjevanju. Kada sam 
učenicima zadala zadatak da jednu strofu otpjevaju dječaci, a jednu strofu djevojčice, 
također su lijepo reagirali i veselo otpjevali. Djevojčice su sa smiješkom pjevale i reagirale 
su veoma veselo, dok su dječaci prvu strofu otpjevali tiše. Na moja poticanja iduću strofu su 
i dječaci vrlo lijepo otpjevali. Djevojčice su željele da još jednom otpjevamo pjesmicu uz 
isti zadatak jer im se svidjela izmjena glasova. Smatram kako se učenicima posebice svidjelo 
kada smo pjevali pjesmicu Veseljak uz pljeskanje i tapšanje koljena u ritmu. Nakon što sam 
jednu kiticu otpjevala, učenici su ju ponovili. Nekoliko učenika nije točno pljeskalo ritam, 
ali to ih nije obeshrabrilo. Uz moju pomoć i ti su učenici točno pljeskali ritam. Svi su učenici 
veselo i razigrano pjevali pjesmicu. Po njihovim izrazima lica i smiješku, rekla bih kako se 
učenicima jako svidjela pjesmica koju smo taj sat naučili.  
Za vrijeme prvog slušanja skladbe učenicima sam zadala zadatak da odrede tempo i 
dinamiku. Znali su koja je razlika između tempa i dinamike te navesti kakav tempo i 
dinamika mogu biti. Za vrijeme slušanja pojedini su učenici djelovali nezainteresirano. 
Nakon poslušane skladbe učenici su bili aktivni i točno odredili tempo skladbe, a uz moju 
pomoć znali su točno odrediti i dinamiku. Za vrijeme drugog slušanja učenici su gledali 
video. Idući zadatak bio je odrediti izvođače i prepoznati instrument koji se čuje solo. 
Primijetila sam kako učenici dobro reagiraju na gledanje videa jer mogu vidjeti i čuti zvuk 
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različitih instrumenata. Nisu djelovali nezainteresirano, a nekoliko učenike se javilo prije 
završetka skladbe kako bi dali odgovore. Po tome zaključujem da učenici pažljivo slušaju 
skladbu i pokazuju veće zanimanje za zadatke za vrijeme gledanja videa. Većina učenika je 
prepoznalo violinu, a kada sam im pokazala fotografiju orkestra prepoznali su ga. Objasnila 
sam im da je to bio gudački orkestar. Učenici su primijetili instrument koji se čuo solo i znali 
su da se zvuk proizvodi puhanjem jer smo to naučili prošli sat. Objasnila sam im da se taj 
instrument zove flauta. Učenici su bili zainteresirani za vrijeme gledanja fotografija na 
PowerPoint prezentaciji. Kada sam ih upoznala s gudačkim instrumentima i flautom, 
pokazivali su kako se svira svaki pojedini instrument. Za vrijeme oponašanja instrumenata 
djelovali su veoma veselo i zainteresirano. To je bio izvrtan uvod za iduću aktivnost koju 
sam zadala prije slušanja skladbe. Učenici su predstavljali Orkestar. Svi su bili oduševljeni 
ovom glazbenom igrom i rado prihvatili sudjelovati u orkestru. Učenici koji su djelovali 
nezainteresirano za vrijeme prvog i drugog slušanja, za vrijeme izvođenja ove glazbene igre 
rado su sudjelovala, oponašala svoj instrument te slušali skladbu na njima zanimljiviji način. 
Svi su se ˝uživjeli˝ u oponašanje instrumenta i djelovali su vrlo uzbuđeno za vrijeme 
izvođenja ove glazbene igre.  
S učenicima sam svirala pjesmicu Veseljak. Svirali smo pomoću drvenih štapića i 
triangla. Bili su vrlo nestrpljivi i jedva su čekali da im dam upute kako bismo što prije počeli 
svirati. Pažljivo su slušali moje upute i nisu se igrali instrumentima. Na moj znak, svi zajedno 
smo svirali pjesmicu Veseljak. Bili su zainteresirani za ovo nastavno područje i pokazivali 
su veliku volju za sviranjem. Primijetila sam da vole razmijeniti tijekom sviranja više 
instrumenata. Učenici su me pitali možemo li još jednom odsvirati pjesmicu pa po tome 
mogu zaključiti kako su i ovim nastavnim područjem bili oduševljeni. Vole kada na sat 
donesem različite instrumente i pomoću njih sviramo jer do tada nisu bili upoznati s takvim 
načinom sviranja.  
Na kraju sata s učenicima sam odigrala igru Ritamska igra jeke. Budući da su učenici 
lijepo reagirali na glazbene igre s pjevanjem i melodijama, nisam bila sigurna hoće li im se 
svidjeti igra s ritmovima. Učenici su se prvi puta susreli s igrom. Iznenadilo me koliko su 
učenici lijepo reagirali i bili oduševljeni pljeskanjem ritamske fraze. Najprije smo nekoliko 
puta svi zajedno otpljeskali zadanu ritamsku frazu. Većina učenika je točno pljeskala i bili 
su nasmijani za vrijeme izvođenja ove glazbene igre. Posebice im se svidjelo kada sam 
zadala istu ritamsku frazu, ali se prenosila po razredu od učenika do učenika. Učenici su s 
nestrpljenjem očekivali da dođu na red te ponove zadanu ritamsku frazu. Svi su se trudili i 
bili vrlo motivirani. 
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Nakon drugog održanog sata zaključila bih kako su učenici djelovali mnogo 
opuštenije jer su već bili upoznati s osnovnim pravilima. Zaključila bih kako učenici ovog 
prvog razreda uistinu vole pjevati pjesmice, igrati različite glazbene igre, a posebno vole 
svirati. To su mi i ovaj sat pokazali svojom zainteresiranošću za glazbenim instrumentima, 
ali sviranje je bilo popraćeno i pjevanjem pjesmice koja im se također jako svidjela. Svakako 
moram naglasiti kako su učenici s oduševljenjem prihvatili nove glazbene igre i svi su rado 
sudjelovali. Posebice moram naglasiti kako su me pozitivno iznenadili za vrijeme igranja 
Ritamske igre jeke. Učenici su bili oduševljeni tom igrom i jedva su dočekali da otpljeskaju 
ritamsku frazu. Svi su bili uspješni u igri ritmova i igri pjevanja. Slušanje je aktivnost na 
koju ih treba puno više poticati. Primijetila sam da im je puno zanimljivije slušati skladbu 
uz gledanje videa, a posebice su bili oduševljeni kada smo za vrijeme slušanja skladbe 
izvodili igru Orkestar. Učenici jesu pažljivi za vrijeme slušanja skladbe, ali tu aktivnost vrlo 
rijetko provode kod kuće. Iz navedenog razloga, usudila bih se reći da im je ta aktivnost 
nepoznata i nisu toliko zainteresirani kao za ostala nastavna područja. Učenici ovog prvog 
razreda pokazuju veliku zainteresiranost za nastavu glazbene kulture. Dobro reagiraju na sva 
nastavna područja, aktivni su i motivirani, a posebno su oduševljeni glazbenim igrama i 
sviranjem jer se do sada nisu susretali s takvim načinom izvođenja tih dvaju nastavnih 
područja. Svakako moram naglasiti da jako vole pjevati vesele pjesmice i lijepo reagiraju na 
sve izmjene zadataka. 
 
4.1.3. Analiza trećeg održanog sata u prvom razredu 
 
Treći sat glazbene kulture bio je sat obrade. Učenici su naučili pjevati pjesmicu Pilići, 
a slušali su skladbu Ples pilića u ljuskama, skladatelja Modesta Petroviča Musorgskog. U 
uvodnom dijelu sata učenici su igrali igru Visina tona. Prvi su se puta susreli s tom igrom na 
satu glazbene kulture. Budući da je igra vrlo slična igri Dan – noć, učenici su uspješnije 
odigrali istoimenu igru i bolje prepoznavali visoke i duboke tonove na sintisajzeru. 
Učenicima sam otežala zadatak tako što sam im rekla da svi zatvore oči. Ni to im nije pravilo 
probleme jer su zaista bili uspješni, ali i vrlo zainteresirani za igru. Nisu bili razočarani kada 
su ispali, nego su s nestrpljenjem nastavili promatrati i pratiti igru kako bi saznali tko će 
pobijediti. Svi su učenici surađivali. Primijetila sam da djevojčice slušaju pažljivije i ostale 
su duže u igri, te je ista djevojčica pobijedila kao i u igri Dan – noć. 
Za vrijeme učenja pjesmice po sluhu, svi su učenici lijepo i točno pjevali. Pokazivali 
su veliku zainteresiranost za pjesmicu i sa smiješkom na licu pjevali. Kada sam učenicima 
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zadala zadatak da dječaci predstavljaju piliće, a djevojčice mamu koku, djelovali su vrlo 
uzbuđeno i jedva su dočekali da krenemo pjevati. Dječaci su vrlo lijepo reagirali na ovu 
pjesmicu, ali i na izmjenu zadataka kao i sve djevojčice. Primijetila sam kako ovaj prvi 
razred zaista voli pjevati pjesmicu uz pokret. Veliku zainteresiranost za plesanjem i 
pjevanjem pokazali su i ovaj sat. Učenicima se svidio ples koji smo naučili plesati za vrijeme 
pjevanja pjesmice Pilići. Svi su veselo pjevali i dobro su reagirali na pjevanje uz pokret. 
Učenici su me upitali možemo li još nekoliko puta otpjevati pjesmicu uz pokret što govori 
koliko su bili oduševljeni ovim nastavnim područjem. Kada sam ih u završnom dijelu sata 
upitala žele li da još jednom otpjevamo pjesmicu uz pokret, svi u glas odgovorili su da žele.  
Za vrijeme prvog slušanja skladbe učenicima sam zadala zadatak da odrede tempo i 
dinamiku. Učenici su znali reći koja je razlika između tempa i dinamike te navesti kakav 
temo i dinamika mogu biti. Pažljivo su slušali i djelovali su zainteresirano. Znali su točno 
odrediti  tempo i dinamiku. Za vrijeme drugog slušanja gledali su i slušali skladbu na videu. 
Učenici su i ovaj sat s oduševljenjem gledali orkestar. Iznenadili su me kada su uz pomoć 
fotografije na PowerPoint prezentaciji znali opisati orkestar. Razgovarali smo o puhačkim 
instrumentima koji su se posebno istaknuli u skladbi. Reproducirala sam im pojedinačno 
zvukove flaute, oboe i fagota. Djelovali su zainteresirano i bili su pažljivi. Sjetili su se da 
smo na prošlom satu već razgovarali o flauti i da se zvuk proizvodi puhanjem u instrument. 
Svi su učenici oponašali sviranje flaute i to im se posebno svidjelo. Za vrijeme trećeg 
slušanja igrali smo igru Ledena kraljica. Učenicima se igra veoma svidjela. Svi su plesali i 
zaledili pokret kada sam iznenada zaustavila skladbu. Djelovali su opušteno, ali i zaigrano. 
Osmijehe nisu skidali sa svojih lica. Time su mi samo potvrdili koliko vole igrati glazbene 
igre uz slušanje skladbe i sve igre s kojima sam ih upoznala prihvatili su s oduševljenjem. 
S učenicima sam svirala pjesmicu Pilići koju smo naučili pjevati  isti sat. Kada sam 
ih upitala sjećaju li se s kojim instrumentima su svirali prošli sat, svi učenici su se sjetili 
drvenih štapić i trokutića. Objasnila sam im da ćemo danas svirati na jednom novom 
instrumentu koji se zove mali bubanj. Učenici nisu mogli dočekati da im podijelim 
instrumente i da krenemo sa sviranjem. Ovaj razred pokazuje veliki interes za sviranjem na 
različitim instrumentima. Pjesmu su točno svirali, ali svidjeli su im se i zadaci koje smo 
izmjenjivali tijekom sviranja. Dječaci koji inače slabije sviraju ritam, ovaj su sat bili uspješni 
i djelovali veoma uzbuđeno zbog sviranja na malim bubnjevima. Učenici su uspješno 
nekoliko puta odsvirali i otpjevali pjesmicu. Tražili su da još jednom otpjevamo pjesmicu 
uz sviranje na različitim instrumentima. Budući da se učenici nisu često susretali sa 
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sviranjem na različitim instrumentima, i ovo nastavno područje im je veoma zanimljivo i 
dobro reagiraju na sviranje pjesmica i brojalica.  
U završnom dijelu sata s učenicima sam odigrala igru Ples u četvorci. Svi su s velikim 
oduševljenjem prihvatili ovu igru. Plesali su i pjevali pjesmicu koju smo taj sat naučili, ali i 
pažljivo slušali skladbu i svaki puta čučnuli kada sam zaustavila snimku. Željeli su da igru 
ponovimo jer im se jako svidjela.  
Nakon trećeg održanog sata zaključila bih kako su učenici i ovaj sat još jednom 
potvrdili koliko im se sviđaju glazbene igre i koliko su njima oduševljeni. Primijetila sam 
kako im se posebno sviđaju igre uz slušanje skladbe, kao što su Ledena kraljica, Orkestar i 
Ples u četvorci. Nakon svake igre upitali bi me da ponovimo igru. Time pokazuju koliko su 
zainteresirani za ovo nastavno područje. Svakako bih naglasila kako učenici vole pjevati 
vesele pjesmice, a posebno uz pokret. Djevojčice su pokazale veliku zainteresiranost za 
individualnim pjevanjem, ali i za izmjenom zadataka. Učenici su jako dobro reagirali na 
sviranje pjesmice Pilići. Primijetila sam da im se sviđa izmjena instrumenata, a sviranje je 
bilo popraćeno pjevanjem pjesmice koju su lijepo prihvatili. Slušanje skladbe je nastavno 
područje na koje su učenici također dobro reagirali, ali ipak pokazuju nešto manju 
zainteresiranost nego za ostala nastavna područja. Sviđa im se kada određuju tempo i 
dinamiku uz pomoć fotografija na PowerPoint prezentaciji, ali i gledanje orkestra. Na taj 
način učenike više zainteresiram za navedeno nastavno područje. Posebno su bili oduševljeni 
glazbenom igrom koju smo odigrali za vrijeme slušanja skladbe. Želim naglasiti kako ovaj 
razred zaista uživa na satu glazbene kulture što su mi već i pokazali. Svi lijepo surađuju i 
reagiraju na sva nastavna područja, a posebno na glazbene igre, zajedničko pjevanje 
pjesmice te sviranje na različitim instrumentima. 
 
4.1.4. Analiza četvrtog održanog sata u prvom razredu 
 
Četvrti sat glazbene kulture bio je sat obrade. Učenici su naučili pjevati pjesmicu 
Fidl-Didl-Di, a slušali su skladbu Rapsodija u plavom, skladatelja Georgea Gershwina. U 
uvodnom dijelu sata učenici su izvodili igru Glazbeni kviz s pjesmicama. Učenici su se prvi 
puta susreli s tom igrom na satu glazbene kulture. Bili su vrlo zainteresirani i svi su 
surađivali. Uspješno su pjevali pjesmicu neutralnim slogom NA iako su se prvi puta susreli 
s takvim načinom pjevanja. Učenici su bili nasmijani i veselo otpjevali pjesmice koje smo 
naučili prethodna tri sata. Svi su uspješno odgonetnuli nazive pjesmica.  
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Za vrijeme učenja pjesmice po sluhu učenici su veselo i zainteresirano pjevali. 
Primijetila sam da je učenicima bilo teže zapamtiti melodiju ove pjesmice, ali nakon 
nekoliko ponavljanja, učenici su lijepo usvojili pjesmicu. Svi su surađivali i veselo pjevali. 
Primijetila sam kako su i dječaci bili vrlo zainteresirani i veseli za vrijeme pjevanja pjesmice 
u cijelosti. Za vrijeme izmjene zadataka pri pjevanju, djevojčice su bile veoma uzbuđene jer 
vole zajedno pjevati. Na svaku moju pohvalu djelovali su još više zainteresirano, ali i 
zadovoljno i ponosno na svoje glasovne sposobnosti. Smiješak s lica nisu skidale što govori 
koliko vole pjevati. Nekoliko puta smo ponovili zadatak jer su djevojčice bile oduševljene 
izmjenom glasova. Smatram kako se učenicima posebno svidjelo kada smo pjesmicu Fidl-
Didl-Di pjevali uz pokret. Učenici ovog prvog razreda s velikim oduševljenjem, ali i 
zainteresiranošću prihvaćaju pjevanje pjesmice uz pokret kao i zajedničko pjevanje dječaka 
i djevojčica. Djelovali su veselo i nasmijano, ali i tražili da nekoliko puta otpjevamo 
pjesmicu bez izmjene zadataka. 
Za vrijeme prvog slušanja skladbe učenicima sam zadala zadatak da odrede tempo i 
dinamiku. Budući da nam je ovo bio četvrti sat glazbene kulture, većina učenika je točno 
znala navesti kakav tempo i dinamika mogu biti. Za vrijeme slušanja pojedini su učenici 
djelovali nezainteresirano. Nakon poslušane skladbe učenici su bili aktivni i točno odredili 
tempo i dinamiku skladbe. Za vrijeme drugog slušanja učenici su gledali video. Zadatak je 
bio odrediti izvođače i prepoznati instrument koji se posebno istaknuo. Učenici su i ovaj sat 
dobro reagirali na gledanje videa jer na taj način mogu čuti i vidjeti zvuk različitih 
instrumenata. Smatram kako je učenicima zanimljivije određivati glazbene sastavnice uz 
gledanje videa jer gledajući video pokazuju veću zainteresiranost za slušanjem skladbe. 
Učenici su uz pomoć fotografije na Power Point prezentaciji znali opisati orkestar jer smo 
ga već nekoliko puta opisivali, ali su i prepoznali glasovir. Kada sam im objasnila da se 
posebno istaknuo instrument klarinet, gledajući fotografiju klarineta, zaključili su da je to 
puhački instrument te oponašali njegovo sviranje. Na taj način su se podsjetili glazbene igre 
Orkestar koju smo igrali za vrijeme slušanja skladbe. Veliku zainteresiranost za glazbenim 
igrama, za vrijeme slušanja skladbe, potvrdili su mi i ovaj nastavni sat. Učenici su veoma 
lijepo reagirali na igru Dirigent te su se svi uživjeli u njezino izvođenje. 
S učenicima sam svirala brojalicu En-ten-ti-ni. Svirali smo pomoću drvenih štapića, 
trokutića  i zvečki. I ovaj su sat bili vrlo nestrpljivi i jedva su čekali da im dam upute kako 
bismo što prije počeli svirati. Kako su učenici već upoznati s istoimenom brojalicom, brzo 
su usvojili tekst, te smo mogli početi svirati. Brojalicu smo odsvirali nekoliko puta kako bi 
što bolje usvojili njezino sviranje. Učenicima se sviđa ovo nastavno područje i pokazuju 
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veliku volju za sviranjem iako se nisu često susretali s dječjim instrumentarijem. Primijetila 
sam kako učenici ovog razreda vole kada na sat donesem različite instrumente. Za vrijeme 
sviranja učenici su mijenjali instrumente te tako pokazali uzbuđenost za vrijeme sviranja, a 
posebno su bili zainteresirani za sviranjem na trokutiću. Pažljivo su slušali moje upute i nisu 
se igrali instrumentima.  
Na kraju sata s učenicima sam odigrala igru Ples s balonima. Budući da su učenici 
lijepo reagirali na sve glazbene igre koje smo izveli za vrijeme slušanja skladbe, smatrala 
sam da će im se ova igra posebno svidjeti. Iako su se učenici prvi puta susreli s igrom, bili 
su izvrsni u njezinom izvođenju te su lijepo reagirali. Bili su nasmijani i uzbuđeni zbog ove 
igre i tražili me da je ponovimo još jednom. Time samo potvrđuju koliko im se svidjela ova 
glazbena igra i koliko su njome bili oduševljeni. 
Nakon posljednjeg održanog sata u prvom razredu usudila bih se reći kako sam 
učenike ovoga razreda uspjela motivirati za sva nastavna područja. Učenici su mi svakom 
svojom pozitivnom reakcijom samo još jednom potvrdili koliko im je bilo zanimljivo na 
prethodna četiri sata glazbenog. Svakako moram naglasiti kako su učenici s velikim 
oduševljenjem prihvatili glazbene igre, pjevanje pjesmice te sviranje na različitim 
instrumentima, a posebno na trokutiću i malom bubnju. Nažalost, učenici su najmanje 
pokazali zainteresiranost za slušanjem skladbe. Smatram da je slušanje  aktivnost koju treba 
puno više poticati. Uspjela sam učenike motivirati za određivanje glazbenih sastavnica 
gledanjem videa, ali posebno su im se svidjele glazbene igre koje smo izvodili za vrijeme 
slušanja skladbe. Zaključila bih kako učenici prvog razreda zaista uživaju na nastavi 
glazbene kulture, a meni su svojom velikom zainteresiranošću potvrdili koliko su im se 
svidjela sva četiri sata koja smo zajedno proveli. 
 
4.1.5. Analiza prvog održanog sata u trećem razredu 
 
Prvi sat glazbene kulture bio je sat obrade. Učenici su naučili pjevati pjesmicu Ode 
zima, a slušali su skladbu Dječja simfonija, skladatelja Leopolda Mozart. U uvodnom dijelu 
sata učenici su igrali igru Ritamski kružići.Prvi puta su se susreli s igrom, ali su je rado 
prihvatili i vrlo dobro reagirali. Najviše problema mi je zadavalo to što su bili nestrpljivi i 
govorili rješenja svi u isto vrijeme. Nekoliko puta sam ih upozorila na podizanje ruke. 
Učenici su djelovali vrlo zainteresirano i većina je željela pred ploču.  
Za vrijeme slušanja pjesmice Ode zima bili su pažljivi i pozorno slušali moju 
demonstraciju pjesmice. Pri učenju pjesme po sluhu dobro su reagirali na uputu: ˝Pripremi 
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i˝ iako su se s tim prvi puta susreli. Nekoliko puta sam morala ponoviti jedan dio pjesmice 
(ku-ku, ku-ku) jer su učenici žurili pri pjevanju. Kada smo naučili pjevati pjesmicu po 
dijelovima, nekoliko puta smo je izveli u cijelosti. Svi učenici su sudjelovali i točno pjevali. 
Svidjeli su im se zadaci s pjevanjem i s oduševljenjem su ih prihvaćali. Djevojčice su pjevale 
dio glasanja ptice, a dječaci su pjevali ostale stihove. Za vrijeme pjevanja bili su nasmijani i 
pjesmicu su veselo pjevali. 
Za vrijeme prvog slušanja učenicima sam zadala zadatak da odrede tempo i 
dinamiku. Znali su što je tempo i dinamika te su naveli kakvi mogu biti. Već nakon nekoliko 
sekundi reproducirane skladbe podigli su ruke u zrak kako bi mi ponudili odgovor na zadatak 
koji sam im zadala. Rekla bih kako učenici s nestrpljenjem očekuju da skladba završi samo 
kako bi ponudili odgovore. Neki su učenici djelovali odsutno za vrijeme prvog slušanja. 
Znali su odrediti da je dinamika, odnosno glasnoća izvođenja glasna, a samo jedna je učenica 
prepoznala da je tempo bio brz, a ne umjeren kao što je većina rekla. Pri drugom su zadatku 
bili aktivni. Učenici su uz moju pomoć prepoznali glavnu melodiju i podigli štapić svaki 
puta kada bi ju čuli. Svakako bih naglasila kako su se igrali štapićima koje sam im podijelila 
i nekoliko puta sam ih upozorila. Pri trećem slušanju skladbe uz gledanje videa, učenici su 
imali zadatak odrediti izvođače te koji instrument oponaša glasanje ptice. Pojedini su 
razgovarali međusobno za vrijeme slušanja i govorili da prepoznaju gudački orkestar. 
Upozorila sam ih da za vrijeme slušanja svi moraju biti pažljivi, a da ćemo razgovarati nakon 
slušanja. Kada sam im pokazala fotografiju gudačkog orkestra na PowerPoint prezentaciji 
učenici su znali imenovati instrumente. Oponašali su gestama sviranje svakog pojedinog 
instrumenta i zaključili da su to žičani (gudački) instrumenti. Nisu prepoznali dječje igračke, 
no kada sam im pokazala fotografije tih instrumenata, znali su ih imenovati. 
S učenicima sam izvela brojalicu Čing-Čang. Neki učenici su već bili upoznati s 
istoimenom brojalicom. Svirali smo pomoću drvenih štapića i trokutića (triangl). Učenici su 
bili uspješni pri sviranju i djelovali su vrlo zainteresirano. Tri učenika su imala triangl, a 
ostali štapiće. Učenici su upoznati sa sviranjem pomoću raznih udaraljki i pokazali su se kao 
vrlo uspješni i motivirani. Na kraju sata izveli smo igru Pogodi tko pjeva. Prvi put su se 
susreli s igrom i svi su željeli sudjelovati i ići pred ploču kako bi pogodili ime učenika koji 
pjeva pjesmicu koju smo taj sat naučili. Za vrijeme izvođenja igre, učenici su točno pjevali 
pjesmicu, ali i prepoznavali učenike. Kada je više učenika pjevalo, bilo im je puno teže 
odgonetnuti sva imena. 
Zaključujem da je za ovaj razred prvi nastavni sat bio sat upoznavanje s nešto 
drugačijom izvedbom  nastave glazbene kulture s kojom su učenici bili zadovoljni iako su 
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pomalo negodovali oko slušanja. Primijetila sam da su učenici s oduševljenjem pjevali 
pjesmicu koju smo naučili taj sat, ali i izvodili glazbene igre i s oduševljenjem ih prihvaćali. 
Iako su znali prepoznati glazbene sastavnice nakon odslušane skladbe, usudila bih se reći da 
im je taj dio sata bio nezanimljiv i da su nestrpljivo čekali da skladba završi kako bi mogli 
odgovoriti na moja postavljena pitanja. Također su nestrpljivo očekivali sljedeću aktivnost 
u kojoj bi mogli doći do izražaja i biti aktivni. Za vrijeme sviranja djelovali su vrlo 
zainteresirano i željeli su nekoliko puta odsvirati brojalicu pa smatram da im se taj dio sata 
svidio. Svakako bih naglasila da su učenici bili najveseliji za vrijeme pjevanja pjesmice Ode 
zima, ali vrlo aktivni i motivirani i za vrijeme izvođenja glazbenih igara jer su se prvi puta 
susreli s njima. Smatram da im se svidjelo sviranje brojalice Čing-Čang jer je svaki pojedini 
učenik imao štapić i morao svirati ritam brojalice. Zaključila sam po njihovim reakcijama 
da se vole igrati i biti uključeni u nastavu, a najnezanimljivije su mi djelovali za vrijeme 
slušanja skladbe. 
 
4.1.6. Analiza drugog održanog nastavnog sata u trećem razredu 
 
Drugi sat glazbene kulture bio je sat obrade. Učenici su naučili pjevati pjesmicu U 
proljeće, a slušali su skladbu Proljeće iz Četiri godišnja doba skladatelja Antonia Vivaldija. 
U uvodnom dijelu sata učenici su izvodili igru Melodijski kružići. Učenici su se prisjetili da 
su prethodni sat igrali sličnu igru s kružićima. Prvi puta su se susreli s igrom, ali su je rado 
prihvatili i vrlo dobro reagirali. Igra sa sviranjem tonova različite visine bila im je teža od 
igre s ritmovima koju smo igrali prošli sat. Djelovali su zainteresirano i većina je željela 
pisati rješenja na ploču. Primijetila sam da su učenici bili vrlo aktivni iako su griješili u 
odgovorima. Ukoliko učenik pred pločom nije točno zapisao kružiće na crtovlje, drugi 
učenici su u glas govorili da nije pravilno zapisano. Po tome mogu zaključiti da se učenicima 
svidjela i ova glazbena igra iako je bila zahtjevnija. Svakako želim naglasiti kako su me 
pojedini učenici upitali na početku školskog sata hoćemo li opet igrati igru koju smo 
prethodni sat igrali, Pogodi tko pjeva. Učenici zaista pozitivno reagiraju na sve glazbene igre 
jer se u redovnoj nastavi s njima najmanje susreću. Igre s pjevanjem  posebno su im 
zanimljive jer vole pjevati. 
Za vrijeme obrade pjesme po dijelovima, svi su pažljivo slušali i većinom su točno 
ponavljali. Učenici većinom vole pjevati, ali dva, tri učenika koja inače ne sudjeluju rado, 
bili su također pažljivi i dobro reagirali. Svidjeli su im se zadaci s pjevanjem i s 
oduševljenjem su ih prihvaćali. Nekoliko puta smo izmijenili različite zadatke s pjevanjem. 
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Djevojčice su s oduševljenjem prihvaćale izmjenu zadataka, ali i većina dječaka. Za vrijeme 
pjevanja bili su nasmijani i pjesmicu su veselo pjevali. Na moj upit želi li netko samostalno 
otpjevati dva stiha pjesmice, a preostale stihove zajedno, nekoliko djevojčica je podiglo 
ruku. Ugodno su me iznenadile svojim pjevačkim sposobnostima, ali prije svega hrabrošću 
i voljom za samostalnim pjevanjem. Učenicima sam nekoliko puta ponovila kako lijepo 
pjevaju i nakon svake moje pohvale uložili su još više truda u istu aktivnost.  
Za vrijeme prvog slušanja učenicima sam zadala zadatak da odrede tempo i 
dinamiku. Već nakon nekoliko sekundi reproducirane skladbe šest učenika je podiglo ruke 
u zrak kako bi ponudili odgovor. Primijetila sam da je nekoliko učenika tiho pričalo i da su 
bili nestrpljivi za vrijeme slušanja skladbe. Rekla bih kako učenici s nestrpljenjem očekuju 
da skladba završi samo kako bi ponudili odgovore. Zanimljivo im je slušanje skladbe uz 
gledanje videa. Svi učenici su pažljivo gledali i slušali gudački orkestar. Primijetila sam da 
su učenici koji su za vrijeme prvog slušanja bili nemirni, sada pažljivo slušali. Svidjela im 
se aktivnost podizanja ruke kada čuju solo violinu. Velika većina razreda prepoznala je zvuk 
violine. Ne bih se usudila reći da im je ovo nastavno područje nezanimljivo jer učenici dobro 
reagiraju na različite izmjene zadataka i vrlo su aktivni i točni u odgovorima. No, u usporedbi 
s ostali nastavnim područjima ovo nastavno područje im je najmanje zanimljivo jer se 
učenici s ovom vrstom glazbe susreću samo na satu glazbene kulture.  
S učenicima sam izvela brojalicu Proljeće, proljeće. S oduševljenjem prihvaćaju ovo 
nastavno područje. Svi učenici su podigli ruke za sudjelovanje prije nego su poslušali 
zadatak. Učenicima se svidjela izmjena instrumenata između glavne melodije koju smo 
svirali drvenim štapićima. Svi su željeli biti proljetnice i svirati na malim bubnjevima i 
trianglima. Nekoliko puta smo odsvirali ovu brojalicu jer su učenici to tražili. Nakon svake 
odsvirane brojalice, učenici su se mijenjali za instrumente i svi su sudjelovali. Ovo nastavno 
područje najviše me je iznenadilo. Učenici su djelovali veoma sretno, zainteresirano, ali i 
ponosno jer su uspjeli točno odsvirati.  
Za kraj sata odigrali smo igru Pogodi tko pjeva, ali i glazbenu igru Visina tona. 
Učenicima se svidjela igra s pjevanjem. Svi su željeli pred ploču, ali su se i javljali za 
samostalno pjevanje pjesmice koju smo naučili pjevati taj sat. Igra s tonovima bila im je 
mnogo teža, ali su učenici svejedno lijepo reagirali i na ovu glazbenu igru. Kako bih im 
otežala zadatak, rekla sam da svi zatvore oči. Bili su vrlo uzbuđeni zbog ove igre, ali i brzo 
ispadali iz igre. Nisu bili razočarani kada su napustili igru, nego su s velikom znatiželjom 
nastavili pratiti i govoriti tko je ispao, a tko ne.  
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Ovaj nastavni sat bio je mnogo opušteniji od prvog sata jer su se učenici već upoznali 
s osnovnim pravilima. Zaključila bih kako ovaj treći razred zaista uživa na satu glazbene 
kulture. Iznenadilo me koliko su zainteresirani za sva nastavna područja, a posebno za 
nastavno područje glazbenih igara. Budući da se učenici nisu susretali s glazbenim igrama 
ovo nastavno područje im se vrlo sviđa i lijepo reagiraju na različite igre. Učenici su bili 
aktivni za vrijeme izvođenja igara, a posebno za vrijeme igara s pjevanjem jer vole pjevati. 
Također, učenici vole svirati s različitim instrumentima, a to izvode i točno. Rekla bih kako 
vole pjevati jer svaku pjesmicu rado prihvaćaju i lijepo pjevaju. Sviđaju im se različite 
izmjene zadataka pri pjevanju. Za vrijeme slušanja skladbe nekoliko učenika je bilo 
nestrpljivo i nezainteresirano, ali ostali su pažljivo slušali. Znali su odgovore na sva moja 
postavljena pitanja i po tome mogu zaključiti kako im ova aktivnost nije nepoznata, ali 
sigurno im je manje zanimljiva od ostalih nastavnih područja.  
 
4.1.7. Analiza trećeg održanog nastavnog sata u trećem razredu 
 
Treći sat glazbene kulture bio je sat obrade. Učenici su naučili pjevati pjesmicu Raca 
plava po Dravi, a slušali su skladbu Humoreska, hrvatskog skladatelja Rudolfa Matza. U 
uvodnom dijelu sata učenici su izvodili igru Ledena kraljica. Prvi puta su se susreli s igrom, 
ali su je rado prihvatili i vrlo dobro reagirali. Iako su učenici djelovali zainteresirano, 
pojedini učenici nisu poštivali pravila igre i ometali su druge učenike. Morala sam ih 
nekoliko puta upozoriti da ne pričaju za vrijeme igranja ove glazbene igre. Djevojčicama se 
posebno svidjela ova glazbena igre jer vole plesati. 
Pri učenju pjesme po sluhu dobro su reagirali i svi su lijepo pjevali. Primijetila sam 
kako je učenicima pjesmica bila zahtjevna za pjevanje. Iako učenici ovog razreda zaista vole 
pjevati, za vrijeme pjevanja ove pjesmice osjetila sam umor u njihovim glasovima. Izmijenili 
smo  nekoliko zadataka s pjevanjem, a dijelovi koje su djevojčice pjevale zvučali su veoma 
lijepo i sigurno. Nekoliko učenika je izreklo kako im je pjesmica teška i upitali možemo li 
ponoviti samo prve dvije kitice. Primijetila sam kako su tri učenika djelovala manje 
zainteresirano za vrijeme pjevanja pjesmice od ostatka razreda. Djevojčicama se pjesmica 
mnogo svidjela što su i potvrdile svojom zainteresiranošću za pjevanjem.  
Za vrijeme prvog slušanja učenicima sam zadala zadatak da odrede izvođače. I ovaj 
su sat učenici bili nestrpljivi s davanjem odgovora. Iako su znali prepoznati izvođače, 
govorili su u glas i nisu se držali dogovora s početka sata. Za vrijeme drugog slušanja učenici 
su bili mnogo pažljiviji. Uočili su da su tempo i dinamika bili promjenjivi te točno naveli 
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kakav je tempo i kakva je dinamika. Učenici su bili vrlo aktivni pri davanju odgovora na 
postavljena pitanja. Djelovali su zainteresirano. Posebno im se svidio posljednji zadatak te 
gledanje videa. Većina je učenika pravilno uočila promjenu u tempu i podigli na nju ruke. 
Rekla bih kako učenici ovog razreda vole zadatke u kojima mogu biti aktivni za vrijeme 
slušanja skladbe, a to su pokazali i prošli sat. Učenici su dobro reagirali i na ovo nastavno 
područje, ali manje im je zanimljivo od ostalih nastavnih područja.  
S učenicima sam izvela poznatu narodnu brojalicu Pliva patka preko Drave. Svim je 
učenicima ova narodna brojalica bila poznata. Prihvatili su je s oduševljenjem. Budući da je 
ovaj razred pokazao veliku zainteresiranost za sviranjem, i ovaj su put jedva dočekali da im 
podijelim instrumente. Rekla bih kako su postali nemirni za vrijeme izvođenja ovog 
nastavnog područja, ali zbog uzbuđenosti. Bila sam ponosna na učenike jer su točno odsvirali 
brojalicu pomoću zvečki, drvenih štapića i malih bubnjeva. Nekoliko puta smo odsvirali ovu 
narodno brojalicu. Svaki put učenici su međusobno mijenjali instrumente i svi su aktivno 
sudjelovali. Učenici su oduševljeni ovim nastavnim područjem, posebno jer ga izvodimo uz 
pomoć različitih instrumenata. Učenici ne pokazuju strah od individualnog sviranja, nego 
veliku volju i zainteresiranost.  
 U završnom dijelu sata s učenicima sam odigrala igru Ritamska igra jeke. Izvrsno 
su reagirali na ovu igru. Primijetila sam kako pojedini učenici nisu bili nemirni kao za 
vrijeme izvođenja glazbene igre Ledena kraljica. Svi su sudjelovali i točno ponovili ritamsku 
frazu, iako su učenici bolje reagirali na igre uz slušanje skladbe, nego igru s ritmovima. 
Posebno im se svidjelo kada smo istu ritamsku frazu prenijeli po razredu. Svaki učenik je 
uspješno izveo ritamsku frazu i bili su ponosni na sebe. 
Nakon trećeg održanog sata zaključila bih kako su učenici još jednom potvrdili 
koliko vole nastavu glazbene kulture. Rekla bih kako ovi učenici vole pjevati, svirati, ali i 
igrati glazbene igre i slušati glazbu. S posebnim oduševljenjem prihvatili su i ovaj sat 
nastavno područje sviranja. Vole kada na sat donesem različite instrumente i pomoću njih 
sviraju. Pokazali su se uspješnim u izvođenju ovog nastavnog područja, ali i veoma 
zainteresirani. Svakako bih naglasila kako učenici vole pjevati vesele pjesmice i sviđa im se 
izmjena zadataka pri pjevanju. Ovaj su sat učenici puno bolje reagirali na igru s ritmovima, 
nego s tonovima, iako su bili uspješni u izvođenju obje igre. Učenici za vrijeme slušanja 
skladbe nisu djelovali nezainteresirano, ali su bolje reagirali na ostala nastavna područja. 
Iako su na sva nastavna područja dobro reagirali za pojedina su ipak pokazali veću 
zainteresiranost. Posebno im se sviđaju nastavna područja  izvođenja glazbenih igara, 




4.1.8. Analiza četvrtog održanog nastavnog sata u trećem razredu 
 
Četvrti sat glazbene kulture bio je sat obrade. Učenici su naučili pjevati pjesmicu 
Tekla voda Karašica, a slušali su skladbu Vltava, skladatelja Bedřicha Smetane. U uvodnom 
dijelu sata učenici su izvodili igru Melodijska igra jeke. Prvi puta su se susreli s igrom i rado 
su je prihvatili i dobro reagirali. Svakako bih naglasila da su učenici bili zainteresirani za 
igru, ali nisu pokazali veliku oduševljenost ovom igrom kao s igrama uz slušanje skladbe, 
pjevanjem i ritmovima. Smatram da učenici ovoga razreda pokazuju veliku zainteresiranost 
za glazbene igre jer se s njima nisu susretali. Posebno su im se svidjele igre uz slušanje 
skladbe, ali i igre s ritmovima i pjevanjem.  
Za vrijeme obrade pjesme po dijelovima svi su pažljivo slušali te su točno ponavljali. 
Učenici većinom vole pjevati, ali nekoliko učenika koji inače ne sudjeluju rado, bili su 
također pažljivi i dobro reagirali. Svidjeli su im se zadaci sa samostalnim pjevanjem i 
nekoliko se učenika bez straha javilo i samostalno su otpjevali kiticu u cijelosti. I ovaj su me 
sat pozitivno iznenadili svojim pjevačkim sposobnostima, ali prije svega voljom za 
samostalnim pjevanjem. Posebno su lijepo reagirali na zajedničko pjevanje te na izmjenu 
zadataka pri pjevanju. Nekoliko puta smo izmijenili različite zadatke s pjevanjem jer su 
učenici to tražili. Djevojčice su s oduševljenjem prihvaćale izmjenu zadataka, ali i većina 
dječaka. Za vrijeme pjevanja bili su nasmijani i pjesmicu su veselo pjevali. Učenicima sam 
nekoliko puta ponovila kako lijepo pjevaju i nakon svake moje pohvale uložili su još više 
truda u istu aktivnost. Učenici su pjesmicu Tekla voda Karašica s oduševljenjem prihvatili, 
a to su mi potvrdili i na kraju sata kada su tražili da pjesmicu još jednom otpjevamo svi 
zajedno. 
Za vrijeme prvog slušanja učenicima sam zadala zadatak da odrede tempo i 
dinamiku. Učenici su za vrijeme slušanja skladbe bili mirni i pažljivo su slušali. Rekla bih 
kako učenici s nestrpljenjem očekuju da skladba završi samo kako bi ponudili odgovore. 
Zanimljivo im je slušanje skladbe uz gledanje videa kao i uz izvođenje glazbenih igara. 
Učenici ovoga razreda s većom zainteresiranošću slušaju skladbu te točno određuju glazbene 
sastavnice. Usudila bih se reći da sam ih uspjela motivirati za ovo nastavno područje uz 
gledanje videa jer im je to zanimljivo, ali posebno uz izvođenje glazbenih igara na što su 
veoma dobro reagirali. Velika većina razreda prepoznala je da je skladbu izveo  orkestar. 
Učenici su uz pomoć PowerPoint prezentacije znali opisati orkestar te su bili aktivni pri 
izvođenju te aktivnosti. Ne bih se usudila reći da im je ovo nastavno područje nezanimljivo 
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jer učenici dobro reagiraju na različite izmjene zadataka i vrlo su aktivni i točni u 
odgovorima. No, u usporedbi s ostalim nastavnim područjima najmanju zainteresiranost 
pokazuju za nastavno područje slušanja. 
S učenicima sam izvela brojalicu Ščipavica Pipavica. Učenici su lijepo reagirali na 
ovo nastavno područje kao i na sva ostala. Učenicima se svidjela izmjena instrumenata, a 
posebno su željeli svirati na malim bubnjevima i zvečkama. Nekoliko puta smo odsvirali 
ovu brojalicu i učenici su djelovali zainteresirano. Nakon svake odsvirane brojalice, učenici 
su se mijenjali za instrumente i svi su rado sudjelovali.  
Za kraj sata odigrali smo igru Ples s balonima. Učenici su se prvi puta susreli i s 
ovom glazbenom igrom, ali su s njom bili oduševljeni. Djelovali su opušteno, veselo i veoma 
zainteresirano kao i za ostale glazbene igre koje smo izveli za vrijeme slušanja skladbi. Bili 
su vrlo uzbuđeni zbog ove igre i trudili se što dulje ostati u igri. Kada je pojedinim parovima 
ispao balon, nisu se ljutili i bili razočarani, nego su s nestrpljenjem promatrali ples preostalih 
parova i navijali za svoje prijatelje. Učenici su me pitali možemo li još jednom odigrati ovu 
glazbenu igru što potvrđuje koliko su učenici bili oduševljeni i zainteresirani za ovu glazbenu 
igru.  
Ovo je bio posljednji sat glazbene kulture koji sam održala u trećem razredu. Učenici 
ovoga razreda pokazali su veliku zainteresiranost za nastavu glazbene kulture što su mi i 
potvrdili svojim pozitivnim reakcijama na svakom nastavnom satu. Smatram da su učenici 
najveću zainteresiranost pokazali za glazbene igre jer su se s njima prvi puta susreli. Posebno 
su im se svidjele glazbene igre koje smo igrali za vrijeme slušanja skladbe. Pokazali su mi 
koliko uživaju u pjevanju veselih pjesmica te koliko uživaju pjevajući pjesmice svi zajedno, 
ali i uz izmjenu zadataka i samostalno pjevanje. Svakako bih naglasila kako su pokazali 
veliku zainteresiranost i za nastavno područje sviranja. Ne bih se usudila reći da im je 
nastavno područje slušanja nezanimljivo jer i na njega su veoma lijepo reagirali, ali u 
usporedbi s ostalim nastavnim područjima usudila bih se reći kako im je ovo ipak najmanje 










4.2. Rezultati i analiza anketnog upitnika 
  
Anketnim upitnikom željelo se saznati kakva su mišljenja učenika prvih i trećih 
razreda osnovne škole o nastavnim područjima u nastavi glazbene kulture, tj. koje nastavno 
područje, s obzirom na razred, učenici preferiraju i za koje pokazuju najveću/najmanju 
zainteresiranost, sviđaju li im se glazbene igre te koje preferiraju, koje aktivnosti im se 
najviše sviđaju pri pjevanju pjesmice i slušanju skladbe te na kojem glazbenom instrumentu 
vole najviše svirati. 
Na prvo pitanje - Voliš li nastavu glazbene kulture? -svi učenici prvog razreda, njih 
14, odgovorili su potvrdno, dok su u trećem razredu dva učenika odgovorila negativno, 
odnosno da ne vole nastavu glazbene kulture. Preostalih četrnaest učenika odgovorilo je 
potvrdno (grafikon 1). 
 
 
                                 Grafikon 1: Učenici koji ne/vole nastavu glazbene kulture 
 
Iako su dva učenika odgovorila da ne vole nastavu glazbene kulture, na iduće pitanje 
- Je li ti bilo zanimljivo na nastavi glazbene kulture prethodna četiri sata? - svi učenici prvog 
i trećeg razreda, odnosno njih 30, odgovorilo je potvrdno, tj. da im je bilo zanimljivo na 
















1. Voliš li nastavu glazbene kulture?















Prema važećem Nastavnom planu i programu za osnovnu školu iz 2006./07. nastava 
glazbe trebala bi se odvijati u ugodnoj atmosferi. Učenicima treba omogućiti slobodan 
prostor u učionici kako bi se mogli kretati i izvoditi glazbene igre za vrijeme slušanja 
skladbe, što im je i bilo omogućeno tijekom istraživanja. Nadalje, nastava glazbe mora biti 
lagana, ugodna aktivnost koja ne opterećuje učenike što se i potvrdilo učeničkim odgovorima 
na drugo pitanje. 
Treće pitanje u anketnom upitniku glasilo je: Što ti se najviše svidjelo na nastavi 
glazbe?. Na njega je postojala mogućnost višestrukog izbora ukoliko se učenicima svidjelo 
više nastavnih područja. Tako je analiza anketnog upitnika pokazala kako su učenici prvog 
i trećeg razreda pokazali veliku zainteresiranost za sva nastavna područja. Učenici trećeg 
razreda pokazali su veću zainteresiranost za glazbene igre u odnosu na učenike prvog 
razreda. Svi učenici trećeg razreda, njih 16, odgovorilo je da su im glazbene igre 
najzanimljivije, dok je 13 od 14 učenika prvog razreda, također odabralo glazbene igre. 
Nadalje, mnogo veću zainteresiranost za pjevanje pokazali su učenici prvog razreda. Svi su 
navedeno područje odabrali kao najzanimljivije dok je 10 od 16 učenika trećeg razreda 
odabralo istoimeno područje. Što se tiče sviranja na različitim instrumentima veću 
zainteresiranost, također, pokazali su učenici prvog razreda. Sviranje je odabralo kao 
najzanimljiviju aktivnost 13 od 14 učenika prvog razreda i 10 od 16 učenika trećeg razreda. 
Najveće odstupanje vidljivo je u području slušanja. Stariji učenici pokazali su veću 
zainteresiranost za slušanje. Samo dva učenika prvog razreda odabrali su slušanje kao 
najzanimljiviju aktivnost dok je u trećem razredu čak njih 8 bilo zainteresirano za navedeno 











2. Je li ti bilo zanimljivo na nastavi glazbene kulture 
prethodna četiri sata?
1. razred 3. razred






Provedenim istraživanjem pokazano je kako je učenicima prvog razreda omiljena 
aktivnost  pjevanje što je potvrđeno i istraživanjem Šulentić Begić (2010), a zatim slijede 
glazbene igre i sviranje. Budući da je pjevanje, uz slušanje glazbe, aktivnost koja se najviše 
provodi u prvim trima razredima osnovne škole, ne začuđuje činjenica kako učenici mlađe 
školske dobi odabiru upravo navedeno područje kao omiljeno. U razredu treba njegovati 
lijepo pjevanje koje podrazumijeva točno intoniranje i jasno artikuliranje (Radičević i 
Šulentić Begić, 2010). Učenicima trećeg razreda, za razliku od prvog razreda, najviše su se 
svidjele glazbene igre, a zatim pjevanje i sviranje na različitim instrumentima. Elementi 
glazbene kreativnosti, tj. glazbene igre nastavu čine privlačnom te potiču maštovitost i 
samopouzdanje učenika zbog čega im je to područje i omiljeno. Rojko  (2005) je mišljenja 
kako nakon obrade pjesme po sluhu i aktivnog slušanja preostali dio sata učitelj treba 
provoditi glazbene igre, plesati i kretati se uz glazbu, svirati jednostavnim glazbalima i 
improvizirati.  Odgovori učenika o pjevanju poklapaju se s istraživanjem Šulentić Begić 
(2009) kojim je pokazano kako omiljenost aktivnosti pjevanja opada s dobi učenika što je 

















glazbene igre pjevanje sviranje na različitih
instrumentima
slušanje skladbe
3. Što ti se najviše svidjelo na nastavi glazbe? (zaokruži jedan ili 
više odgovora) 
1. razred 3. razred




Učenici prvog i trećeg razreda najmanju zainteresiranost pokazali su za slušanjem 
glazbe što potvrđuje četvrto pitanje - Što ti je bilo najmanje zanimljivo na nastavi glazbe?. 
Posebice su učenici prvog razreda, njih 12 od 14, pokazali najmanju zainteresiranost za 
slušanjem. Učenici trećeg razreda djelovali su zainteresiranije za vrijeme slušanja te su bili 
aktivniji što su i potvrdili njihovi odgovori. Polovina učenika trećeg razreda slušanje je 
označila najmanje zanimljivim područjem. Također, odgovori o slušanju se slažu s 
istraživanjem Šulentić Begić (2010) iz 2004./05. godine. Opet je potvrđeno  kako omiljenost 









3. Što ti se najviše svidjelo na 
nastavi glazbe?

































glazbene igre pjevanje sviranje na različitih
instrumentima
slušanje skladbe
4. Što ti je bilo najmanje zanimljivo na nastavi glazbe?
1. razred 3. razred
Grafikon 4: Učenikova najmanja zainteresiranost za pojedino nastavno područje 
Grafikon 5: Preferencija učenika prema 
nastavnim područjima s obzirom na spol 
Grafikon 6: Učenikova najmanja zainteresiranost 
za pojedino nastavno područje s obzirom na spol 
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Iz učeničkih odgovora vidljive su razlike s obzirom na spol. Učenice prvog razreda 
izabrale su pjevanje i sviranje kao jednako najomiljenija područja dok su učenice trećeg razreda 
izabrale glazbene igre kao najomiljenije područje. Djevojčicama oba razreda slušanje je 
najmanje omiljeno područje. Dječaci prvog razreda izabrali su glazbene igre, pjevanje i sviranje 
kao jednako najomiljenija područja dok su dječaci trećeg razreda najveću zainteresiranost 
pokazali kao i djevojčice, za glazbenim igrama. Dječacima prvog razreda najmanje se sviđa 
slušanje dok dječaci trećeg razreda najmanje vole pjevati i slušati glazbu (grafikon 5 i 6). 
Učenici prvog razreda pokazali su veliku zainteresiranost za sve glazbene igre koje smo 
izveli tijekom četiri sata. Na peto pitanje anketnog upitnika -Koja ti je glazbena igra bila 
najzanimljivija? - imali su mogućnost višestrukog izbora. Ipak, neke su im igre bile posebno 
zanimljive. Tako su najveće oduševljenje pokazali za glazbene igre s tonovima: Dan-noć, 
Visina tonai Glazbeni kviz s pjesmicama. Najdraža glazbena igra im je Dan-noć što je 
zaokružilo čak 13 učenika. Također, oduševljeni su bili i igrama uz slušanje glazbe. Iako su 
učenici prvog razreda područje slušanja označili kao najmanje zanimljivu aktivnost, igre koje 
smo izveli za vrijeme slušanja veoma su im se svidjele. Izveli smo sljedeće igre uz slušanje: 
Ledena kraljica, Ples s balonima, Ples u četvorci, Orkestar i Dirigent. Od navedenih igara 
najviše im se svidjela igra Ledena kraljica koju je zaokružilo 12 učenika. Uz igru Dan-noć i 
Ledenu kraljicu, kao zanimljivije, izabrali su i igru Visina tona i Ples s balonima. Iako su 
učenici prvog razreda, kao najomiljeniju aktivnost, izabrali pjevanje to nisu potvrdili odabirom 
glazbenih igara. Zanimljivo je kako niti jedan učenik nije odabrao glazbenu igru s pjevanjem, 
Tko pjeva,  kao najzanimljiviju. Možemo zaključiti da su učenicima najzanimljivije igre s 











5. Koja ti je glazbena igra bila najzanimljivija? 
(zaokruži jedan ili više odgovora)
1. razred




Učenici trećeg razreda najveće oduševljenje pokazali su za glazbenim igrama, a to su i 
odabrali kao najzanimljiviju aktivnost. Učenici trećeg razreda pokazali su mnogo veću 
zainteresiranost za slušanje, a shodno tome i glazbene igre uz slušanje skladbe su im bile 
najzanimljivije. Tako je njih 14 od 16 odabralo igru Ledena kraljica kao najzanimljiviju, a čak 
12 učenika pokazalo je oduševljenje igrom Ples s balonima. Unatoč tome što omiljenost 
aktivnosti pjevanja opada u višim razredima, čak polovina učenika odabralo je upravo igru s 
pjevanjem, Tko pjeva, kao najomiljeniju. Najmanju zainteresiranost pokazali su upravo za 
glazbene igre s tonovima/melodijama. Najmanje im se svidjela igra Melodijski kružići te Visina 
tona, Ritamska igra jeke i Melodijska igra jeke (grafikon 8). 
 
Kao što sam već spomenula, učenici su područje slušanja označili kao najmanje 
zanimljivu aktivnost. Unatoč tome, učenicima su se glazbene igre, koje smo izveli za vrijeme 
slušanja, posebice svidjele. Prema Šulentić Begić (2014) u igrama uz slušanje djeca su 
najopuštenija pa su im one zato i najdraže. Svakako treba naglasiti da se izvođenjem igara uz 
slušanje glazbe ujedno ostvaruje i značajka otvorenog modela, prema kojemu je slušanje 
središnja i obvezna aktivnost. Putem navedenih igara učenici višekratno slušaju glazbu i na taj 
način je mogu bolje upoznati, doživjeti i zavoljeti. S obzirom na dob, učenici prvog razreda više 













5. Koja ti je glazbena igra bila najzanimljivija? 
(zaokruži jedan ili više odgovora)
3. razred
Grafikon 8: Najzanimljivija glazbena igra od strane učenika 3. razreda 
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Šesto pitanje u anketnom upitniku glasilo je: Jesu li ti se svidjele glazbene igre koje smo 
izveli za vrijeme slušanja skladbe?. Gotovo svi učenici su odgovorili potvrdno, a najviše ih je 
oduševila, i učenike prvog i trećeg razreda, igra Ledena kraljica. Također, jednako su bili i 
oduševljeni igrom Ples s balonima. Učenici mlađe školske dobi zainteresirani su za glazbene 
igre za vrijeme slušanja i rado ih izvode što potvrđuju i njihovi odgovori. Glazbene igre uz 
slušanje glazbe trebale bi se izvoditi uz skladbe koje imaju izražene glazbene sastavnice kao 
što su ritam, mjeru, određeno glazbalo budući da na određene dijelove učenici koračaju, plješću 
ili se služe tijelom kao instrumentom (Šulentić Begić, 2010 prema Šulentić Begić, 2014). Stoga, 
učitelj, izvodeći glazbene igre, može potaknuti učenike na aktivno slušanje glazbe što je i 
potvrđeno ovim istraživanjem (grafikon 9). 
  
 
Na sedmo pitanje -Koja aktivnost ti je bila najzanimljivija za vrijeme slušanja skladbe? 
- gotovo svi učenici odlučili su se za izvođenje glazbenih igara što je i u skladu s odgovorima 
na prethodna dva pitanja o glazbenim igrama.  Nekolicina učenika odlučila se za gledanje videa 
(3 od 14 učenika prvog razreda te 4 od 16 učenika trećeg razreda), a niti jedan učenik nije 
smatrao određivanje glazbenih sastavnica najzanimljivijim. Šulentić Begić (2010) ističe kako 
se skladbe upoznaju aktivnim slušanjem što znači postupkom uočavanja glazbenih sastavnica. 
Iako učenici nisu određivanje glazbenih sastavnica odabrali kao najomiljeniju aktivnost, 
svakako bih naglasila kako su bili aktivni za vrijeme određivanja glazbenih sastavnica, posebice 
učenici trećeg razreda. Budući da se nastava glazbe provodi prema otvorenom modelu, zadatak 











6. Jesu li ti se svidjele glazbene igre koje smo izveli za vrijeme slušanja 
skladbe?
1. razred 3. razred




Na osmo pitanje - Koja pjesmica ti se najviše svidjela koju smo učili? - učenicima prvog 
razreda najviše se svidjela autorska dječja pjesmica Veselo, veselo, a učenicima trećeg razreda 
najviše se svidjela švicarska tradicijska pjesmica Ode zima. Iz dobivenih rezultata može se 
zaključiti da su učenicima prvog razreda pri odabiru bitni karakter i tempo pjesme. Uglavnom 
odabiru pjesme brzog  tempa te vedrog i živahnog karaktera. S učenicima prvog razreda 
obrađena je i jedna tradicijska pjesma iz Međimurja, Pilići, a samo tri učenika označila su je 
kao omiljenu. Učenicima prvog razreda najmanje se svidjela pjesmica Fidl-Didl-Di, također 
dječja autorska pjesmica, a samo jedan učenik odabrao ju je kao najdražu. Jedan od razloga, 
nesviđanja istoimene pjesmice, mogao bi biti veliki raspon tonova što je učenicima otežavalo 
pjevanje pri učenju pjesmice po sluhu, ali i umjereni tempo pjesme jer su učenici ovoga razreda 
pokazali kako vole pjesmice bržeg tempa.Stoga, zaključujemo kako se učenicima prvog razreda 
više dopadaju autorske dječje pjesmice bržeg tempa nego tradicijske i pjesme umjerenog tempa. 
Suprotno tome, učenici trećeg razreda pokazali su mnogo veće oduševljenje prema tradicijskim 
pjesama nego dječjim autorskim, Kao najdražu označili su upravo švicarsku tradicijsku pjesmu 
Ode zima. Nadalje, s učenicima trećeg razreda obrađene su i dvije hrvatske tradicijske pjesme: 
Raca plava po Dravi i Tekla voda Karašica. Učenicima se mnogo više svidjela slavonska 
tradicijska pjesma Tekla voda Karašica (4 od 16 učenika), nego međimurska tradicijska pjesma 
Raca plava po Dravi (samo jedan učenik označio ju je kao omiljenu). Iz dobivenih rezultata 
možemo zaključiti kako je i učenicima trećeg razreda pri odabiru omiljene pjesmice presudan 
karakter i tempo pjesme. Iako su obje tradicijske pjesme, brzog tempa te vedrog i živahnog 
karaktera, učenicima trećeg razreda ipak se više svidjela pjesmica Tekla voda Karašica koja je 










Određivanje glazbenih sastavnica Gledanje videa Izvođenje glazbenih igara
7. Koja aktivnost ti je bila najzanimljivija za vrijeme slušanja skladbe?
1. razred 3. razred




Prema mišljenju Radičević i Šulentić Begić (2010) učenici radije pjevaju pjesme u duru, 
što su i pokazali učenici trećeg razreda. Budući da je manje pjesama u molu, može se 
pretpostaviti, da učenici nisu navikli na molske tonalitete što može biti jedan od razloga manjeg 
sviđanja takvih pjesmica (isto, 2010). 
 
Iz odgovora učenika vidljive su razlike s obzirom na spol. Djevojčicama prvog razreda 
jednako se sviđaju pjesmice Veselo, veselo i Pilići, a najviše im se svidjela autorska dječja 
pjesma Veseljak. Dječacima, za razliku od djevojčica, najviše se svidjela autorska dječja 
pjesmica Veselo, veselo, jer se više od polovine dječaka odlučilo upravo za navedenu pjesmicu. 
Pjesmice Veseljak, Pilići i Fidl-Didl-Di nisu im se naročito svidjele. Iz dobivenih rezultata 
možemo zaključiti kako dječaci i djevojčice prvog razreda najviše preferirajudječje autorske 
pjesme brzog tempa te vedrog i živahnog karaktera, a manje tradicijske pjesme te pjesme 







pjesmice 1. razred                          pjesmice 3. razred 





Grafikon 11: Najzanimljivija pjesmica od strane učenika 1. i 3. razreda 
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8. Koja pjesmica ti se najviše svidjelo koju smo učili?
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 Iako su učenici trećeg razreda pokazali manju zainteresiranost za pjevanjem od učenika 
prvog razreda, pjesmice koje smo učili vrlo su im se svidjele. Kod navedenog područja pjevanja 
nisu bile prisutne razlike između dječaka i djevojčica, odnosno pokazali su podjednaku 
zainteresiranost za pjevanjem. Djevojčicama trećeg razreda najviše se svidjela švicarska 
tradicijska pjesmica  Ode zima. Za nju je glasalo čak pet od sedam djevojčica dok su preostale 
dvije djevojčice odabrale autorsku dječju pjesmicu U proljeće. Dječaci su najveću 
zainteresiranost pokazali za hrvatsku tradicijsku pjesmu Tekla voda Karašica, odnosno četiri 
učenika su je odabrala. Nadalje, dječaci su bili podijeljenog mišljenja što se tiče izbora pjesmice 
Ode zima, U proljeće i Raca plava po Dravi. Zanimljivo je kako se djevojčicama nisu svidjela 
hrvatske tradicijske pjesme, a kao omiljenu označile su upravo švicarsku tradicijsku pjesmu 
Ode zima. Iako su dječaci i djevojčice ovoga razreda bili podijeljenog mišljenja pri odabiru 
pjesmice koja im se najviše svidjela, obje odabrane pjesmice jesu tradicijske. Svakako su na 
odabir omiljene pjesmice utjecali i tempo i karakter pjesmice. Tako su dječaci kao omiljenu 
označili pjesmicu brzog tempa Tekla voda Karašica, a većini djevojčica najviše se svidjela 
pjesmica umjerenog tempa Ode zima. Shodno tome možemo zaključiti kako djevojčice viših 
razreda mnogo više vole pjevati pjesmice umjerenog tempa dok dječaci preferiraju pjesmice 
bržeg tempa. Obje su pjesmice veselog i živahnog karaktera te melodiozne (grafikon 12). Kako 
prema nastavnom planu i programu učitelj ima mogućnost slobodnog odabira repertoara 
pjesmica koje će pjevati u razredu, trebao bi izabrati one pjesmice koje učenici najviše vole 
pjevati. Shodno tome, pri odabiru repertoara pjesmica treba voditi računa o vrsti, tempu i 
karakteru pjesmice. Ukoliko učenici više vole pjevati dječje autorske pjesmice, odnosno 
tradicijske, učitelj im to treba i omogućiti, a to će najbolje saznati ukoliko bude osluškivao želje 























































   
















9. Što ti se najviše svidjelo pri pjevanju pjesmice koju smo učili?
1. razred 3. razred




Deveto pitanje glasilo je: Što ti se najviše svidjelo pri pjevanju pjesmice koju smo učili?. 
Iz priloženog vidi se kako se učenicima prvog razreda najviše sviđa zajedničko pjevanje jer je  
polovina, tj. 7 učenika navedeno odabrala kao najomiljenije. Njih 5 odabralo je pjevanje uz ples 
kao aktivnost koja im se najviše svidjela. Najmanje im se svidjela izmjena zadataka pri 
pjevanju, tj.samo su dva učenika odabrala navedeni odgovor. Suprotno tome, učenici trećeg 
razreda najveću zainteresiranost, ali i sviđanje, pokazali su prema izmjeni zadataka pri 
pjevanju. Više od polovine učenika (9 od 16) odabralo je navedenu aktivnost kao najomiljeniju. 
Učenici istog razreda najmanju zainteresiranost pokazali su za samostalnim pjevanjem, jer su 
samo 3 učenika označila samostalno pjevanje kao aktivnost koja im se najviše svidjela. Iako 
učenici najmanje preferiraju samostalno pjevanje, onima koji su pokazali želju za tim, bilo je i 
omogućeno. Jedan učenik u trećem razredu pokazao je veliku želju za samostalnim pjevanjem, 
ali intonacijski je pjevao netočno. Zadatak je učitelja upozoriti takve učenike na pogreške pri 
pjevanju, ali i nagraditi njihov trud i volju (grafikon 13). 
 
 
Grafikon 14: Najdraži instrument za sviranje od strane učenika 1. i 3. razreda 
 
 Učenici prvog i trećeg razreda pokazali su veliko oduševljenje za nastavno područje  
sviranja, a posebice se svidjelo učenicima prvog razreda. Na posljednje pitanje -Na kojem 
instrumentu ti se najviše svidjelo svirati? - učenici prvog i trećeg razreda bili su podijeljenog 
mišljenja. Učenicima prvog razreda najviše se svidjelo svirati na glazbenom trokutiću, jer 
polovina učenika (7) odabrala je navedeni instrument kao omiljeni. Suprotno tome, treći razred 
najmanje preferira sviranje na glazbenom trokutiću, dok su oduševljenje iskazali svirajući na 
malom bubnju. Čak njih 7 od 16 označilo je mali bubanj kao instrument kojeg preferiraju. 










Drveni štapići Trokutić Mali bubanj Zvečke
10. Na kojem instrumentu ti se najviše svidjelo svirati?
1. razred 3. razred
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pokazali su jednaku zainteresiranost, nakon trokutića, za mali bubanj i zvečke, a samo jedan 
učenik odabrao je drveni štapić kao instrument na kojem mu se najviše svidjelo svirati (grafikon 
14). 
 Rezultati su pokazali da je sviranje učenicima ugodna aktivnost, stoga učitelj im treba 
to i omogućiti jer, prema Rojku (2012), učenici imaju potrebu biti aktivni. Za vrijeme 
istraživanja korišten je dječji (Orffov) instrumentarij, tj. štapići, trokutići, mali bubanj i zvečke. 
Sam Carl Orff smatra da se navedenim instrumentima može postići „visok stupanj muziciranja 
u ranoj dječjoj dobi“ (Požgaj, 1988: 158). Regner kaže kako bismo „danas teško mogli zamisliti 
kako bi izgledala glazbena nastava bez instrumentarija, jer nije moguće učiti glazbu bez vlastite 
aktivnosti“ (Regner, 1980 prema Rojko, 2012: 68). 
 
 
Odgovori učenika pokazali su da postoje razlike s obzirom na spol prilikom odabira 
najdražeg glazbenog instrumenta. Tako su dječaci prvog i trećeg razreda, mali bubanj, odabrali 
kao instrument kojeg najviše preferiraju dok se djevojčicama prvog razreda navedeni 
instrument uopće nije svidio pa shodno tome nisu ga ni odabrale kao ni drveni štapić. 
Djevojčicama prvog razreda najdraži instrument bio je trokutić, jer čak njih pet od sedam ga je 
odabralo kao najdraži dok je djevojčicama trećeg razreda najdraži instrument zvečka kojeg su 
izabrale četiri od ukupno sedam djevojčica. Također, ni djevojčicama trećeg razreda, kao ni 
prvog razreda, nije se svidjelo sviranje pomoću drvenih štapića dok dječaci trećeg razreda 
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Polazište ovoga istraživanja jesu istraživačka pitanja. Interpretacija se temelji na 
odgovorima koji su proizašli iz sljedećih pitanja: 
 Pokazuju li učenici zainteresiranost za sva nastavna područja? 
 Koja područja nastave glazbene kulture učenici najviše/najmanje preferiraju? 
 Ima li razlike u preferenciji različitih nastavnih područja s obzirom na razred učenika? 
 Koju vrstu glazbenih igara najviše/najmanje preferiraju? 
 Kakve pjesmice najviše/najmanje preferiraju s obzirom na vrstu, tempo i karakter? 
 Koji glazbeni instrument najviše/najmanje preferiraju?. 
 
 Pokazuju li učenici zainteresiranost za sva nastavna područja? 
Na temelju održanih nastavnih sati rekla bih kako su učenici pokazali zainteresiranost 
za sva nastavna područja, ali ipak postoje razlike u preferencijama ovisno o razredu. Iako su na 
sva nastavna područja dobro reagirali za pojedina su ipak pokazali veću zainteresiranost. 
Anketni upitnik pokazao je kako učenici prvog i trećeg razreda vole nastavu glazbene kulture 
te je svim učenicima na održanim satima bilo zanimljivo što je i potvrđeno mojim opažanjima 
na satima. Svakako bih naglasila kako je nastavno područje slušanja glazbe učenicima i prvog 
i trećeg razreda bilo manje zanimljivo u usporedbi s ostalim nastavnim područjima. Također, 
učenici prvog razreda pokazali su manju oduševljenost istim nastavnim područjem, ali unatoč 
tomu rado su slušali glazbene primjere i određivali glazbene sastavnice. Učenici oba razreda 
rado su dolazila na sate glazbene kulture i s nestrpljenjem očekivali svaku aktivnost u čemu se 
i očituje njihova zainteresiranost za sva nastavna područja. 
 
 Koja područja nastave glazbene kulture učenici najviše/najmanje preferiraju? 
Provedenim istraživanjem pokazano je kako je učenicima prvog razreda omiljena 
aktivnost  pjevanje što je potvrđeno i istraživanjem Šulentić Begić (2010), a zatim slijede 
glazbene igre i sviranje. Analizirajući dnevnik praćenja, uočila sam kako su učenici zaista bili 
oduševljeni istim područjem te pokazivali zainteresiranost za različite vrste zadataka tijekom 
pjevanja. Za razliku od prvog razreda, učenici trećeg razreda preferiraju nastavno područje 
glazbene igre, a pjevanje i sviranje su izjednačeni anketnim upitnikom. Svakako bih naglasila 
kako su na satima glazbene kulture učenici trećeg razreda pokazivali veliku zainteresiranost za 
sviranjem, podjednako kao i za područjem glazbenih igara, ali anketnim upitnikom pokazano 
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je kako najviše preferiraju glazbene igre. Iz učeničkih odgovora vidljivo je kako su učenici oba 
razreda manju zainteresiranost pokazali za slušanjem glazbe iako su na satima rado sudjelovali 
u određivanju glazbenih sastavnica. Ipak, učenici trećeg razreda djelovali su zainteresiranije za 
vrijeme slušanja te su njihovi odgovori anketnim upitnikom to i pokazali. Iako prema 
otvorenom modelu slušanje glazbe treba biti središnja aktivnost kojom će se učenici baviti 
tijekom sata, većina učitelja toga se ne drži iz čega proizlazi manja motivacija i zainteresiranost 
učenika za to nastavno područje što je i dokazano ovim istraživanjem. 
 
 Ima li razlike u preferenciji različitih nastavnih područja s obzirom na razred učenika? 
Istraživanjem je uočeno da postoje razlike u preferenciji različitih nastavnih područja s 
obzirom na dob učenika. Učenici prvog i trećeg razreda nisu pokazali jednaku preferenciju 
prema nastavnom području pjevanja. Rezultati anketnog upitnika kao i analiza održanih sati 
pokazali su kako učenici prvog razreda pokazuju mnogo veće oduševljenje i zainteresiranost 
tijekom pjevanja za razliku od trećeg razreda koji također rado pjeva pjesmice, ali ipak pokazuje 
manju zainteresiranost. Odgovori učenika o pjevanju poklapaju se s istraživanjem Šulentić 
Begić (2009) kojim je pokazano kako omiljenost aktivnosti pjevanja opada s dobi učenika što 
je posljedica razvojnih promjena do kojih dolazi. Nadalje, učenici prvog i trećeg razreda 
pokazali su veliku zainteresiranost za područjem sviranja što je i uočeno analizom dnevnika 
kao i anketnim upitnikom. Odgovori učenika pokazali su da nema razlika u preferenciji 
nastavnog područja sviranja s obzirom na razred jer su učenici oba razreda odabrali sviranje 
kao drugu najdražu aktivnost iako su učenici trećeg razreda na satima djelovali zainteresiranije. 
Što se tiče nastavnog područja glazbene igre, također, učenici oba razreda  pokazali su veliko 
oduševljenje i zainteresiranost. Ipak, učenici trećeg razreda, što je vidljivo i iz anketnog 
upitnika, odabrali su glazbene igre kao omiljenu aktivnost, dok je učenicima prvog razreda, uz 
sviranje, to drugi izbor. Analizom dnevnika pokazano je kako učenici oba razreda manje 
preferiraju područje slušanja, što je i potvrđeno anketnim upitnikom. Stoga, ne postoje razlike 
u preferenciji nastavnog područja slušanja s obzirom na razred.  
 
 Koju vrstu glazbenih igara najviše/najmanje preferiraju? 
 Učenici trećeg razreda najveće oduševljenje pokazali su za glazbenim igrama, a to su i 
odabrali kao najzanimljiviju aktivnost. Podjednaku zainteresiranost za glazbenim igrama 
pokazali su i učenici prvoga razreda što je i uočeno analizom dnevnika. Zanimljivo je kako su 
učenici pokazali oduševljenje za glazbenim igrama uz slušanje glazbe, a baš slušanje glazbe 
označili kao najmanje zanimljivo nastavno područje. Putem navedenih igara učenici višekratno 
slušaju glazbu i na taj način je mogu bolje upoznati, doživjeti i zavoljeti (Rojko, 2012). S 
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obzirom na dob, učenici prvog razreda više vole izvoditi igre s tonovima dok su učenicima 
trećeg razreda draže igre uz slušanje glazbe. Tako učenici prvoga razreda najviše preferiraju 
igru Dan-noć, a učenici trećeg razreda igru Ledena kraljica. Zanimljivo je kako učenici prvoga 
razreda najviše preferiraju nastavno područje pjevanje, a igru s pjevanjem Tko pjeva označili 
su kao najmanje zanimljivu. Nasuprot tome, učenici trećeg razreda pjevanje nisu označili kao 
najdražu aktivnost, ali su im se mnogo više svidjele igre uz pjevanje. Nadalje, učenici trećeg 
razreda najmanje preferiraju igre s ritmovima i melodijama, a kao najmanje zanimljive označili 
su sljedeće igre: Ritamska igra jeke, Melodijski kružići, Melodijska igra jeke i Visina tona. 
Istraživanjem je pokazano kako su učenici mlađe školske dobi zainteresirani za glazbene igre 
te ih rado izvode, stoga ih učitelji trebaju učestalije primjenjivati u nastavi glazbene kulture, ali 
i ostalih predmeta. 
 
 Kakve pjesmice najviše/najmanje preferiraju s obzirom na vrstu, tempo i karakter? 
Prema obje analize (analiza anketnog upitnika i analiza dnevnika praćenja) uočeno je 
kako učenici oba razreda lijepo reagiraju na nastavno područje pjevanje, a prvi razred istoimeno 
područje i najviše preferira. Učenici prvog razreda više preferiraju dječje autorske pjesmice 
bržeg tempa nego tradicijske i pjesme umjerenog tempa. Tako su kao najomiljeniju odabrali 
dječju autorsku pjesmicu brzog tempa Veselo, veselo, a najmanju preferenciju pokazali su 
prema pjesmici umjerenog tempa Fidl-Didl-Di. Iz dobivenih rezultata možemo zaključiti da su 
učenicima prvog razreda pri odabiru bitni karakter i tempo pjesme te odabiru pjesmice brzog 
tempa te vedrog i živahnog karaktera.  Suprotno tome, učenici trećeg razreda pokazali su mnogo 
veće oduševljenje prema tradicijskim pjesama nego dječjim autorskim. Kao najdražu označili 
su upravo švicarsku tradicijsku pjesmu vedrog karaktera Ode zima na koju su i na nastavnom 
satu najbolje reagirali. Analizom dnevnika praćenja uočeno je kako su učenici trećeg razreda 
najmanje oduševljenje pokazali za pjesmicu Raca plava po Dravi što je i potvrđeno anketnim 
upitnikom. Iako je Raca plava po Dravi, također, tradicijska pjesmica učenicima se nije svidjela 
jer je u molu te veću preferenciju pokazuju za pjesmice u duru koje su vedrijeg karaktera. 
Budući da je manje pjesama u molu, može se pretpostaviti, da učenici nisu navikli na molske 
tonalitete što može biti jedan od razloga manjeg sviđanja takvih pjesmica (Radičević i Šulentić 
Begić, 2010). Možemo zaključiti kako je i učenicima trećeg razreda za odabir omiljene 








 Koji glazbeni instrument najviše/najmanje preferiraju? 
 Sviranje je učenicima ugodna aktivnost što su i pokazali rezultati anketnog upitnika kao 
i analiza dnevnika. Za vrijeme istraživanja korišten je dječji (Orffov) instrumentarij na kojeg 
su učenici oba razreda pozitivno reagirali, ali s različitim preferencijama instrumenata. Tako je 
analizom dnevnika uočeno kako su učenici trećeg razreda uživali svirajući na malom bubnju, a 
upravo taj instrument označili su kao najdraži. Za razliku od trećeg razreda, učenicima prvog 
razreda najviše se svidjelo svirati na trokutiću, a najmanju preferenciju pokazali su za sviranjem 
na drvenim štapićima.Nasuprot tome, učenici trećeg razreda najmanje preferiraju sviranje na 
trokutiću. Sam Carl Orff smatra da se navedenim instrumentima može postići „visok stupanj 
muziciranja u ranoj dječjoj dobi“ (Požgaj, 1988: 158), stoga im učitelj to treba i omogućiti jer 


























 Program nastave glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole temelji se na 
nastavnim područjima pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti. 
Poželjno je da djeca u razrednoj nastavi pjevaju, slušaju odabranu glazbu i da se igraju 
imitirajući učitelja, plešući, kretajući se na glazbu, svirajući i sl. Nepotrebno je uvođenje notnog 
pisma u nastavu glazbe kao i udžbenika i radnih bilježnica koje bi trebale stajati u školi.  
Istraživanjem je uočeno kako učenici vole nastavu glazbene kulture koja ih ne 
opterećuje i ne sputava, stoga bi se ona trebala odvijati u ugodnom ozračju lišenom svake 
napetosti. Temeljna metoda rada mora biti razgovor između učitelja i učenika kao i razgovor 
između samih učenika. Sve ono što učenici trebaju znati, uči se u učionici kroz razgovor, 
ponavljanje, vježbanje i aktivnim slušanjem. Nastava glazbe mora biti lagana, ugodna aktivnost 
koja učenicima omogućuje da se prepuste djelovanju glazbe (Nastavni plan i program za 
osnovnu školu, 2006). 
S obzirom na to da je provedeno istraživanje pokazalo da učenici mlađe školske dobi 
pokazuju veliku zainteresiranost za sva nastavna područja u nastavi glazbene kulture, učitelj bi 
na temelju želja, interesa i sposobnosti svojih učenika trebao organizirati takvu nastavu. Upravo 
mu otvoreni model daje slobodu izbora aktivnosti s naglaskom na nastavnom području slušanja 
glazbe jer je to jedino obvezno dok su ostala područja varijabilna. Važno je da se na nastavi 
glazbe učenici osjećaju ugodno i opušteno te da im se omogući da izvode one glazbene 
aktivnosti koje vole. 
Ovim radom još jednom je dokazano da je učenicima mlađe školske dobi pjevanje 
omiljena aktivnost koja opada s uzrastom učenika. Prema tome, učitelj treba odabrati pjesmice 
koje učenici najviše vole pjevati s obzirom na vrstu, tempo i karakter te poticati lijepo i 
izražajno pjevanje. Nadalje, učenici starijeg uzrasta veliku zainteresiranost pokazali su za 
glazbenim igrama koje izoštravaju pojedine glazbene sposobnosti, razvijaju njihov senzibilitet 
za glazbu te potiču maštovitost glazbenog izraza i samopouzdanje pri iznošenju novih ideja 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). Prema otvorenom modelu središnja 
aktivnost nastave je slušanje glazbe i učenicima su se upravo najviše svidjele glazbene igre uz 
slušanje glazbe pa im učitelj to treba i omogućiti.  
Nadalje, učitelj treba biti kompetentan za izvođenje svih nastavnih područja jer jedino 
tako može provesti kvalitetnu nastavu glazbene kulture. Ovo je istraživanje pokazalo da učenici 
prvog i trećeg razreda pokazuju podjednaku zainteresiranost za sva nastavna područja, no treba 
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8.1. Anketni upitnik za prvi razred 
 
ANKETNI UPITNIK  (NASTAVNA PODRUČJA U NASTAVI 
GLAZBENE KULTURE) 
1. VOLIŠ LI NASTAVU GLAZBENE KULTURE?            
 
 
2. JE LI TI BILO ZANIMLJIVO NA NASTAVI GLAZBENE 
KULTURE PRETHODNA ČETIRI SATA?       
 
 
3. ŠTO TI SE NAJVIŠE SVIDJELO NA NASTAVI GLAZBE? 
(OBOJI JEDAN ILI VIŠE ODGOVORA) 
 GLAZBENE IGRE 
 PJEVANJE 
 SVIRANJE NA RAZLIČITIM 
INSTRUMENTIMA 
 SLUŠANJE SKLADBE 
4. ŠTO TI JE BILO NAJMANJE ZANIMLJIVO NA NASTAVI 
GLAZBE?  
 GLAZBENE IGRE 
 PJEVANJE 
 SVIRANJE NA RAZLIČITIM 
INSTRUMENTIMA 
 SLUŠANJE SKLADBE 
5. KOJA TI JE GLAZBENA IGRA BILA NAJZANIMLJIVIJA? 
(OBOJI  JEDAN ILI VIŠE ODGOVORA) 
 DAN – NOĆ 
 VISINA TONA 
 LEDENA KRALJICA 
 PLES U ČETVORCI 
 PLES S BALONIMA 
 RITAMSKA IGRA JEKE 
 ORKESTAR  
 DIRIGENT  
  TKO PJEVA 
 GLAZBENI KVIZ S PJESMICAMA 
6. JESU LI TI SE SVIDJELE GLAZBENE IGRE KOJE SMO 
IZVELI ZA VRIJEME SLUŠANJA SKLADBE? 
 
DA          NE 
7. KOJA AKTIVNOST TI JE BILA NAJZANIMLJIVIJA ZA 
VRIJEME SLUŠANJA SKLADBE? 
 ODREĐIVANJE GLAZBENIH SASTAVNICA 
 GLEDANJE VIDEA 
 IZVOĐENJE GLAZBENIH IGARA 
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8. KOJA PJESMICA TI SE NAVIŠE SVIDJELA KOJU SMO 
NAUČILI PJEVATI? 




9. ŠTO TI SE NAJVIŠE SVIDJELO PRI PJEVANJU PJESMICE 
KOJU SMO NAUČILI? 
 KADA SVI ZAJEDNO PJEVAMO 
 MIJENJANJE ZADATAKA PRI PJEVANJU 
 PJEVANJE UZ PLES 
10.  NA KOJEM INSTRUMENTU TI SE NAJVIŠE SVIDJELO 
SVIRATI? 
 DRVENI ŠTAPIĆI 
 TROKUTIĆ 




HVALA NA ODGOVORIMA! 
☺♫☺ 
8.2. Anketni upitnik za treći razred 
 
ANKETNI UPITNIK  (nastavna područja u nastavi glazbene kulture) 
                                                                                            Spol:       M        Ž  
1. Voliš li nastavu glazbene kulture?            
 
 
DA          NE 
2. Je li ti bilo zanimljivo na nastavi glazbene kulture 
prethodna četiri sata?       
 
DA          NE 
3. Što ti se najviše svidjelo na nastavi glazbe? (zaokruži 
jedan ili više odgovora) 
a) glazbene igre 
b) pjevanje 
c) sviranje na različitim instrumentima 
d) slušanje skladbe 
4. Što ti je bilo najmanje zanimljivo na nastavi glazbe?  a) glazbene igre 
b) pjevanje 
c) sviranje na različitim instrumentima 
d) slušanje skladbe 
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5. Koja ti je glazbena igra bila najzanimljivija? (zaokruži 
jedan ili više odgovora) 
a) Ritamski kružići 
b) Visina tona 
c) Ledena kraljica 
d) Melodijski kružići 
e) Ples s balonima 
f) Ritamska igra jeke 
g) Orkestar  
h) Melodijska igra jeke 
i) Pogodi tko pjeva 
6. Jesu li ti se svidjele glazbene igre koje smo izveli za 
vrijeme slušanja skladbe? 
 
DA          NE 
7. Koja aktivnost ti je bila najzanimljivija za vrijeme 
slušanja skladbe? 
a) Određivanje glazbenih sastavnica 
b) Gledanje videa 
c) Izvođenje glazbenih igara 
 
8. Koja pjesmica ti se naviše svidjela koju smo naučili 
pjevati? 
a) Ode zima 
b) U proljeće 
c) Raca plava po Dravi 
d) Tekla voda Karašica 
9. Što ti se najviše svidjelo pri pjevanju pjesmice koju smo 
naučili? 
a) Kada svi zajedno pjevamo 
b) Mijenjanje zadataka pri pjevanju 
c) Samostalno pjevanje 
10.  Na kojem instrumentu ti se najviše svidjelo svirati?  drveni štapići 
 trokutić 




Hvala na odgovorima! 
☺♫☺ 
